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  La educación es muy importante y fundamental en el desarrollo de 
una sociedad, en tal sentido, para evolucionar, de un país en vías de 
desarrollo a un país desarrollado. En estos tiempos los países están 
dando una relativa importancia en la educación de su población, aplicando 
las nuevas tendencias educativas tal es el caso de la aplicación de nuevas 
tecnologías, como son las computadoras y por ende las tecnologías de 
información y comunicación. 
 
  El presente trabajo de investigación es estructurado con tal fin, de 
aplicar los conocimientos de estas nuevas tendencias como es la 
aplicación de las últimas innovaciones tecnologías de información y 
comunicación, estos avances se realiza para una mejora en la educación 
superior; se propone aplicar estas, como es el software, una plataforma 
educativa como es el Moodle, la misma que tiene muchas ventajas en el 
desarrollo de las materias que se aplicarán en la enseñanza educativa, 
donde el estudiante será el más beneficiado, con la enseñanza 
aprendizaje de las materias que se imparten en una carrera determinada. 
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  También de una u otra forma el docente será beneficiado con la 
aplicación de esta plataforma Moodle, ya que permitirá interactuar con sus 
estudiantes, desde cualquier punto de ubicación, en tiempo real y 
asincrónico; entre los mismos estudiantes, además con otros estudiantes 
de otras universidades para poder diversificar y compartir conocimientos 
en cualquier área; llevando a un logro significativo en la adquisición y 
creación de conocimientos.  
 
  PALABRAS CLAVE: Educación, proceso enseñanza aprendizaje, 
plataforma virtual Moodle, adquisición de nuevas capacidades, 


















  Education is very important and fundamental in the development of 
a society, in that sense to evolve from a developing country to a developed 
country. In these times the countries are giving a relative importance in the 
education of its population, applying the new educative tendencies such is 
the case of the application of new technologies, as they are the computers 
and therefore the technologies of information and communication. 
 
  The present research work is structured to this end, to apply the 
knowledge of these new trends as it is the application of the latest 
innovations information and communication technologies, these advances 
is made for an improvement in higher education; It is proposed to apply 
these, as is the software, an educational platform such as Moodle, which 
has many advantages in the development of the subjects that will be 
applied in educational teaching, where the student will be the most 
benefited, with teaching learning Of the subjects that are given in a 
determined race. 
 
  Also in one way or another the teacher will benefit from the 
application of this platform Moodle, as it will allow you to interact with your 
students, from any location, in real time and asynchronous; Among the 
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students themselves, in addition to other students from other universities 
to be able to diversify and share knowledge in any area; Leading to a 
significant achievement in the acquisition and creation of knowledge. 
 
  KEYWORDS: Education, teaching learning process, Moodle virtual 



















  Pongo a vuestra distinguida consideración el presente trabajo de 
investigación, titulado: Aplicación de la Plataforma Virtual en el Proceso 
de Enseñanza Aprendizaje de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Seguridad y Gestión Minera, de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez Filial Arequipa, 2016. 
 
  El presente trabajo de investigación  se desarrolla pensando en los 
estudiantes de nuestra Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 
específicamente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y 
Gestión Minera, ya que hay muchos estudiantes que trabajan en 
diferentes minas de la región, al igual que los que trabajan en la ciudad 
de Arequipa, y fundamentalmente en el aprovechamiento de las bondades 
de los avances de la tecnología, esto en lo que respecta en la tecnologías 
de Información y comunicación.  
 
  Uno de los problemas más álgidos que tenemos en muchas 
escuelas profesionales de nuestra universidad, específicamente en las 
escuelas de ingenierías es el abandono o deserción estudiantil, ya que la 
enseñanza aprendizaje que se aplican aún en muchas escuelas 
profesionales, son con los métodos clásicos de enseñanza, que consiste 
en dictar la clase magistral, o con algunas prácticas o ejercicios que 
muchas veces se resuelven en pizarra. 
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  Hoy en día, el dictado de clases se está optando en la utilización 
de algunos instrumentos de la tecnología como es la aplicación de TICs, 
como son el uso de las computadoras y obviamente el uso de algunos 
programas como es  los programas de ofimática como pueden ser el uso 
de Word, una hoja de cálculo como el Excel, y el más conocido para la 
presentación de diapositivas, me refiero al uso de Power Point; los que 
estamos involucrados con la enseñanza y los avances de la tecnología, 
vemos que hay nuevas tendencias en programas que hoy en día se van 
dando en el mundo de las computadoras, como un programa conocido 
como el Prezzi,  que van superando en calidad y animación del ya clásico 
Power Point. 
 
  Vemos con mucho beneplácito estos avances de la ciencia y la 
tecnología, sobre todo en el mundo la informática, que día a día salen 
para el uso exclusivo en la aplicación de nuevas tecnologías para la 
enseñanza de los estudiantes en todos los niveles de la educación, como 
son en el nivel primario, secundario y con mayor razón en la enseñanza 
de educación superior. 
 
  Una plataforma educativa virtual es un entorno o programa de 
trabajo que engloba diferentes tipos de herramientas destinadas a fines 
pedagógicos. Su principal función es interactuar uno o varios usuarios a 
través de diversas herramientas virtuales para impartir todo tipo de 
informaciones a través de internet sin necesidad de tener conocimientos 
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de programación. Se considera una herramienta que contribuye a la 
evolución de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que sirve como 
un apoyo a los procesos de educación tradicional. 
 
  En realidad, son programas que permiten hacer tareas como: 
organizar contenidos y actividades dentro de un curso online, gestionar 
las matriculaciones de los estudiantes, tener un seguimiento de trabajo 
durante el curso, resolver dudas y crear espacios de comunicación 
interactiva, evaluar los progresos de los estudiantes, etc. 
  
  Pueden utilizarse para gestionar de manera integral formaciones a 
distancia o como un complemento de la docencia presencial. Aunque 
cada vez más también se emplean para crear espacios de discusión y 
trabajo para grupos de investigación, o para implementar comunidades 
virtuales y redes de aprendizaje entorno a temas de interés común. 
 
  Actualmente muchas universidades de todo el mundo cuentan con 
sistemas en internet que permiten la administración de materiales 
educativos, publicaciones, avisos, envíos de tareas, hasta exámenes; por 
lo que pueden comunicarse profesores con estudiantes y también entre 
estudiantes. 
 
  Nuestra investigación relaciona la aplicación de la plataforma 
virtual con el proceso de enseñanza aprendizaje, paro lo que se vio que 
algunas corrientes como es el constructivismo que se aplica hoy en día 
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con mucho énfasis, ya que ayuda en la educación o formación de los 
nuevos profesionales de nuestra región, se sabe que el constructivismo 
plantea que nuestra sociedad, es el producto de la interacción humana 
con los estímulos naturales y sociales desde nuestras operaciones 
mentales. 
  
  Hoy en día, en el constructivismo está considerado 
fundamentalmente de que el individuo ya sea en el aspecto cognitivo 
como social del comportamiento, no es un simple producto de esta 
sociedad, ni resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia, que se da día a día producto de la interacción entre 
esos factores. 
 
  Para lograr un comportamiento constructivo es necesario mantener 
un equilibrio entre un comportamiento conectado donde el estudiante 
manifiesta empatía, es decir, ser capaz de ponerse en el lugar de los 
demás y un comportamiento individual centrado en la lógica y los hechos 
personales. Situación que se logra con la aplicación de la plataforma 
Moodle que permite a los usuarios interrelacionarse con los demás 
estudiantes y docentes en tiempo asincrónico y a la vez tener la 
información necesaria para el autoaprendizaje.  
 
  El presente trabajo se realizó con la finalidad de complementar e 
implementar una nueva modalidad del dictado de cátedra, siempre en 
bien de nuestra juventud, por lo que se eligió el uso de la plataforma 
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Moodle, el mismo, es fruto de otro trabajo de investigación elaborado por 
Martín Dougiamas de la Universidad de Perth, Australia en el año 2002, 
gracias a este docente universitario se utiliza esta herramienta que facilita 
el constructivismo social y el aprendizaje cooperativo. Moodle, proviene 
del acrónimo: Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviromennt, lo 
que significa traducido al español: Entorno modular de aprendizaje 
dinámico orientado a objetos. 
 
  Con esta plataforma se logró que el estudiante aprenda más los 
conceptos teóricos, teniendo ventajas frente aquellos estudiantes que no 
usan este tipo de tecnologías, además los docentes que pueden usar esta 
plataforma pueden brindar información e interactuar docente estudiante.  
 
  El uso de las herramientas que nos proporciona esta plataforma 
virtual, como son: sesión de clases a través de archivos y videos, chats 
que permiten interactuar a los estudiantes entre ellos y con los docentes, 
consultas para solicitar información o aclarar dudas del tema con el 
docente, encuestas, que proporcionan información relevante de la 
evolución de los estudiantes al docente, foro, que permite no solo 
interactuar al estudiante con el docente, sino desarrollar el pensamiento 
crítico y crear teorías nuevas basadas en el conocimiento adquirido, 
glosario, esta herramienta nos proporciona conceptos importantes de los 
temas desarrollados y tareas permiten realizar la metacognición del 
proceso de enseñanza aprendizaje al evaluar el conocimiento adquirido y 
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su aplicación en las situaciones críticas para tomar decisiones oportunas 
y eficientes.  
  
  Después de la aplicación de la plataforma virtual en los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de 
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Filial Arequipa; existe 
una diferencia entre el Aula Virtual (pre-test) y los promedios de los 
estudiantes después del uso del Aula Virtual (post-test). Por lo cual se 
concluye que el uso del Aula Virtual si tiene efectos significativos en las 
notas obtenidas por dichos alumnos. De hecho, los alumnos en su 
promedio aumentaron de 11.76 a 15.81; que significa que se incrementó 








1.1  Exposición de la situación problemática.  
 Desde hace mucho tiempo la educación es considerada como el 
elemento fundamental para alcanzar la integración cultural, social y el 
desarrollo productivo. Se han tomado medidas para modernizar el sistema 
educativo, sin embargo, aún enfrentan problemas estructurales 
importantes que obstaculizan el resultado de una educación de alto nivel, 
cubierta ampliamente en los países de la región. Casi el 50% de una 
población comprendidos de entre 5 y 19 años de los países 
latinoamericanos, que la CEPAL valoraba en más de 150 millones en el 
año 2009, está alejado de los sistemas formales educativos y con una 
disposición que no les permite una incorporación plena en la economía 
actual, que incluso los pone en riesgo de conformar parte de la población 
que quedan bajo la línea de pobreza.  
 
 “Los constantes cambios de la sociedad con respecto a la 
utilización de las tecnologías, lo que originan a que las nuevas tecnologías 
sean parte de la vida cotidiana, y con mayor razón la parte académica y 
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laboral de los ciudadanos, y de ahí la creciente importancia de una buena 
formación en las aulas relativa al uso de las TIC”. (Sáez López José 
Manuel, 2010).  
 
 La era digital, no puede quedar ausente de la Educación, aplicando 
los avances tecnológicos como las TICs y uso de computadoras en los 
diferentes centros de estudios, generando nuevas formas de enseñanza 
aprendizaje. Incorporación que ha provocado un cambio de mentalidad en 
los estudiantes y las diversas formas como recepcionan y generar 
conocimientos nuevos.  
 
 Además, los computadores y la realidad aumentada han permitido 
el desarrollo de las disciplinas científicas, ha modificado en el 
desenvolvimiento y forma de trabajar en las mismas, varias décadas, 
atrás. 
 
 Los cambios han originado la obligación de renovar los modelos 
educativos, los contenidos, currículo de estudios y planes de estudios, ya 
que los que se utilizan fueron proyectados con el fin de satisfacer las 
demandas de una población muy distinta a la actual del conocimiento. 
Ante ello, surgen las preguntas qué se debe enseñar y cómo se debe 
aprender.  
 
 En la actualidad, vivimos tiempos de grandes transformaciones 
tecnológicas que modifican de manera profunda las relaciones humanas. 
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El tener acceso y la producción de conocimientos logra a ser el eje 
fundamental del desarrollo. 
 
 Estas nuevas tendencias están en el centro de estos procesos de 
cambio en las esferas económicas, políticas y culturales que originan a lo 
que se denomina hoy en día la “globalización”. 
 
 El camino hacia el uso de las tecnologías de información y 
comunicación como a los programas y materiales en el aula; puede 
presentar un entorno más sustancioso para lograr un aprendizaje y que 
los profesores tengan una experiencia más dinámica.  
 
 “El uso de los adelantos tecnológicos y contenidos digitales de 
última generación enriquece el aprendizaje; que, a través de 
simulaciones, enseñar conceptos y principios; que aplicando los sistemas 
tradicionales serían muy difíciles de comprender”. (Morrissey Jerome, 
2014)  
 
 En este trabajo, se propone la utilización y aplicación de un entorno 
virtual educativa para facilitar y mejorar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, teniendo en cuenta que la Informática en el sector educativo, 
es un medio poderoso para desarrollar en el alumno su potencialidad, 
creatividad e imaginación. 
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 “Al dar uso de un procesador se tiene que hacer una mezcla o una 
fusión entra nuestra inteligencia con una herramienta externa como es la 
computadora, sin esto nuestra mente contaría sólo con sus propios 
medios y no funcionaría igual”. (Salomón Gavriel, 1992). Las 
computadoras proveen un aprendizaje dinámico e interactivo que 
conllevan a una rápida visualización de situaciones problemáticas. “Para 
poder visualizar en forma gráfica todos los conceptos teóricos; como 
hacer modificaciones en las diferentes variables que intervienen en la 
resolución de problemas, lo cual favorecerá en el aprendizaje de los 
alumnos”. (Alemán de Sánchez, 1999), (Rivera Porto, 1997). 
 
 Tomando de base los principios anteriores, nace este trabajo, con 
la finalidad de incrementar las destrezas y habilidades de todos los 
alumnos que utilicen estos adelantos tecnológicos; y que puedan 
conseguir un progreso en su rendimiento académico; y otro de los fines 
importantes es aumentar su motivación, permitiéndoles que exploren las 
características de las diversas aplicaciones de la plataforma virtual. 
 
 No obstante, debemos tener bien claro, que, si la tecnología es una 
herramienta muy importante, para renovar los procesos de enseñanza – 
aprendizaje; ésta mejora no solo depende del uso de un software 
educativo, sino de una adecuada integración curricular, es decir, del 
entorno educativo diseñado por el profesor. 
 Se examinarán todas las etapas en el desarrollo de materiales 
educativos computarizados (Gómez et al., 1997) (Galvis Panqueva, 1992) 
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y (Cataldi, 2000), y los diferentes trabajos existentes en los que se han 
diseñado nuevos softwares aplicados a diferentes temas de formación 
profesional. 
 
 Se indagarán, seleccionarán e implementarán ejemplos que 
resulten más adecuados para la utilización de los diferentes temas de 
formación académica en los estudiantes de ingeniería de seguridad y 
gestión minera. Se diseñará e implementará el software adecuado, en 
este caso usaremos una plataforma educativa. Su ámbito de aplicación 
será, en los diferentes cursos que está dentro de nuestro plan curricular 
de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de 
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Filial Arequipa.  
 
 Las herramientas que utilizaremos en el presente trabajo de 
investigación, esencialmente con los participantes que son el objeto de 
estudio, estas herramientas son: Plan de Estudios curricular, Sílabos, 
Programación de Clases, Plan de clases, registros de notas, registro de 
asistencia y registros auxiliares.  
 
 Al aplicar la plataforma virtual, el soporte empírico se guarda en 
archivos electrónicos, y el soporte logístico que se necesita es: 





1.2 Planteamiento del problema 
1.2.1. Problema general 
 ¿En qué medida beneficia la aplicación de la Plataforma Virtual, en 
el Proceso de enseñanza y el aprendizaje, de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera, de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Filial Arequipa, año 
2016?  
 
1.2.2. Problemas específicos:  
a) ¿Cómo es el proceso de enseñanza y aprendizaje antes de la 
aplicación de la Plataforma Virtual en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera?  
b) ¿Cómo es el proceso de enseñanza y aprendizaje después de la 
aplicación de la Plataforma Virtual en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera? 
c) ¿Es eficaz la plataforma virtual en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera? 
 
1.3. Justificación de la investigación. 
 La aplicación del Aula Virtual que se describirá en el presente trabajo, 
surge ante la necesidad de tener un software que permita a los profesores 
y estudiantes, de poder impartir los contenidos silábicos de las diferentes 
materias en la formación de los estudiantes, en este caso específico a los 
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estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y 
Gestión Minera, de la UANCV Filial Arequipa.   
  El trabajo consiste en comparar el nivel del proceso enseñanza 
aprendizaje en una misma unidad programada en diferentes tiempos y 
condiciones, en una, con método tradicional de impartir conocimientos en 
la enseñanza aprendizaje y por otro lado ver las bondades de aplicar los 
adelantos tecnológicos como es el uso de la plataforma virtual. 
   
  Este trabajo de investigación se desarrolla con la finalidad de 
cambiar paradigmas de enseñanza clásico; ya que hoy en día estamos 
con los avances de ciencia y tecnología, conocedores de que los 
estudiantes hoy por estar involucrados, de una u otra forma con estos 
avances, y aprovechando estos conocimientos básicos que conoce el 
estudiante, se utilizará esta nueva tecnología como es el uso de la 
plataforma virtual. 
   
  Tiene relevancia social, porque a través de esta tecnología se 
favorece tanto a estudiantes como a docentes, por ende, también 
contribuye a mejorar el aprendizaje haciéndolo más emprendedor y 
atractivo para los estudiantes. Porque constituye una experiencia práctica 
de gran relevancia para la Escuela Profesional, ya que, se puede ir 
desarrollando y aplicando procedimientos y estrategias novedosas 
relacionadas con investigaciones en el área de impartir conocimientos, 
aplicando las nuevas tecnologías, como es la plataforma virtual. 
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  Es importante el desarrollo de este trabajo de investigación porque 
el marco teórico y operativo servirá de base para el desarrollo de 
nuevas investigaciones, lo cual facilitará el incremento de los saberes con 
la aplicación de la plataforma virtual, de manera que se pueda proponer 
una nueva metodología de enseñanza que permita operacionalizar e 
instrumentalizar el proceso de enseñanza aprendizaje.  La investigación 
sobre un marco metodológico-operativo que apoye el uso del aula virtual, 
puede contribuir con la creación de un nuevo instrumento para analizar y 
explicar datos. 
   
  Si bien en nuestro caso implementamos una plataforma 
educativa para desarrollar nuestra propia actividad docente, podemos 
destacar que en algunas oportunidades la experimentación con prototipos 
llevó a algunas modificaciones de las características previamente 
planificadas. 
   
  Luego de plantearnos esta necesidad de implementar esta 
plataforma, nos encontramos ante la tarea de determinar algunos 
aspectos que conformarán el entorno para el diseño del mismo. 
 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. Objetivo general. 
 Determinar la aplicación de la plataforma virtual en el proceso de 
enseñanza y el aprendizaje, de la formación académica de los estudiantes 
de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera, de la UANCV, Filial 
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Arequipa, año 2016. 
 
1.4.2. Objetivos específicos: 
a) Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión 
Minera, antes de la aplicación de la plataforma virtual. 
  
b) Identificar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión 
Minera, después de la aplicación de la plataforma virtual. 
 
c) Analizar la eficacia de la plataforma virtual en el Proceso de 
enseñanza y aprendizaje, de los estudiantes de la Escuela 













2.1. Antecedentes de la investigación. 
2.1.1. Internacionales.  
a) Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y 
aprendizaje. Una perspectiva psicoeducativa para su 
caracterización y análisis. Alfonso Bustos Sánchez y César Coll 
Salvador. Artículo recibido: 5 de agosto de 2009. Dictaminado: 13 
de octubre de 2009. Aceptado: 27 de octubre de 2009.   
 
  Observando desde un punto de vista, constructivista, la 
orientación socio–cultural, en este trabajo de investigación se 
presenta un modelo teórico, la cual permitirá analizar el potencial 
transformador de los entornos virtuales a partir de su capacidad 
para mediar las relaciones entre profesores, estudiantes y 
contenidos. Considerando estos principios básicos del modelo 
teórico, se examinan algunos temas centrales relacionados con el 
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estudio de las actividades realizadas en los entornos virtuales, por 
lo que se propone un método para su estudio respectivo. 
Finalmente, resalta aquellos aspectos relacionados con el diseño y 
la investigación de la plataforma, para el desarrollo de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
b) “Implementación de la plataforma Moodle en la Institución 
Educativa Luis López de Mesa” Carlos Alberto Grisales Pérez. 
Trabajo de investigación desarrollado como requisito para optar al 
título de: Magister en enseñanza de las ciencias exactas y 
naturales.   
 
  En éste trabajo se da a conocer el proceso como se va 
implementar esta plataforma, Moodle, aplicando en las áreas 
básicas del saber, como son: matemáticas, la física, química, 
humanidades, sociales, filosofía y ciencias políticas en una 
Institución Educativa Luis López de Mesa, de la ciudad de Medellín 
en los diferentes grados. El presente trabajo surge a la necesidad 
de utilizar las TIC como herramienta en los sistemas de enseñanza 
aprendizaje, lo que permitirá al docente y al estudiante interactuar 
en forma virtual además motivando el uso de esta nueva 
tecnología. Estos avances tecnológicos lograr dar grandes 
beneficios, y fundamentalmente el proceso de evaluación y 
calificación, llevando a un ahorro en tiempo para su calificación y 
análisis de datos, también contribuye en la retroalimentación de 
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conocimientos, como el de inculcarles una conciencia ecología, el 
de no usar hoja de material impreso. 
 Palabras clave: moodle, TIC, plataformas virtuales, teorías del 
conocimiento. 
 
c) “El Uso de la Plataforma Moodle con los Recursos de La Web 
2.0 y su Relación con las Habilidades del Pensamiento Crítico 
en el Sector de Historia, Geografía Y Ciencias Sociales.”. Tesis 
para optar al Grado de Magíster En Educación con Mención en 
Informática Educativa. Tesista: Carlos Morales Cordero. 
  
  En este trabajo de investigación, se pretende responder la 
problemática central como es aquella, ocasionado por las 
relaciones que pudieran estar generando el uso de Moodle, con los 
recursos de la web y donde el estudiante obtendrá algunas 
capacidades, incrementándose a está la criticidad de los 
estudiantes de un establecimiento municipal de la comuna de 
Estación Central. 
 
  En este panorama, la decisión de las relaciones entre los 
recursos TIC y las habilidades de las capacidades críticas, se 
ejecutan en un proceso de investigación cuantitativo cuasi 
experimental, a través de un curso modelo y otro que 
experimentalmente se les aplicará las estrategias pedagógicas, 
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que posterior al estudio mostrará las diferencias en el logro de las 
capacidades críticas.  
  Para desarrollar este proceso de investigación, se dilucidan 
los diferentes conceptos y aspectos que son fundamentales para la 
realización de la investigación, por ejemplo: las características y 
definiciones con respecto al pensamiento crítico; las disciplinas 
como la Historia y las Ciencias Sociales, ayudan en la elaboración  
de este tipo de pensamiento como es el de hacer más crítico; las 
característica del estudiante es que tiene una cierta vulnerabilidad, 
su enfoque y el uso de la tecnologías con sus últimos adelantos y 
diseños.    
  Todo esto permitirá establecer cuantitativamente 
habilidades del pensamiento crítico, la aplicación de una plataforma 
Moodle como pasos previos a una serie de aprendizajes, y dilucidar 
todos los resultados, lo que permite establecer los tipos de 
relaciones sobre el problema establecido. 
 Al finalizar este trabajo de investigación se logra elaborar las 
conclusiones como sus recomendaciones, las mismas que 
permitirán hacer reflexiones y hacer sus recomendaciones, que la 
investigación fue desarrollada con éxito, además se puede concluir 
que la investigación realizada  nos ayuda a proyectar  sobre la 
aplicación de estos recursos tecnológicos son relativamente 
sencillos, por lo que se utilizará en los establecimientos del sector 
educacional, con el fin de hacer una contribución muy importante, 
el de adquirir habilidades del pensamiento, que hoy en día se ha 
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perdido muchísimo por lo tanto hace relevante este tipo de 
educación moderna; acorde a nuestra realidad sociocultural que 
desde ya es muy compleja. 
 
d)  “Evaluación del Uso de las Plataformas Virtuales en los 
Estudiantes del Programa de Maestría en Docencia y Gerencia 
Educativa de la Unidad de Postgrado Investigación y 
Desarrollo De La Universidad De Guayaquil.  
 
 Para Fortalecer sus Conocimientos Tecnológicos. Diseño de 
un Manual. Este trabajo de investigación con el objetivo de obtener 
el grado académico de magister, cuyo autor es: Medina Erazo, 
Wilmer Fabricio. Este proyecto de investigación, está orientado a 
desarrollar las bondades que nos ofrece la tecnología e investigar 
el uso el conocimiento de los entornos virtuales en la aplicación de 
la enseñanza educativa en los estudiantes de posgrado de la 
universidad de Guayaquil, además se ve como fortalece estos 





 A nivel nacional se hallaron trabajos aisladamente aplicados al 
sistema de educación nacional. Visto a través de una perspectiva 
diferente, solo como observación o entretenimiento. 
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 Este trabajo trata de enfocar la interacción de las asignaturas y el 
software como parte integrante y activa en el proceso de educación 
nacional y propuesta en el desarrollo educacional. 
 
 “La utilización educativa, entorno a PERÚEDUCA web. 
Investigación de docentes de una institución educativa de la UGEL 
05 de Lima Metropolitana”. Tesis para optar el grado de Magister en 
Integración e Innovación Educativa de las TIC, que presentan Giovanna 
Infantes Flores, Violeta Celinda Pareja Rojas y Pascuala Silva Terrones. 
¿Cómo objetivo de este trabajo fue el de examinar el uso adecuado del 
entorno Perú Educa web por profesores de una institución educativa de la 
UGEL 05 de Lima Metropolitana? En esta primera parte del estudio se 
detalla las concepciones que fundamentan los entornos virtuales de 
aprendizaje (EVA) las que se utilizaran como nuevas herramientas de 
aprendizaje. De igual forma, se verá la relación de los docentes que 
usarán estos entornos para adquirir nuevas experiencias y de igual forma 
volcar todos estos conocimientos en el desarrollo y formación profesional 
del estudiantado. En la segunda parte de este trabajo de investigación 
presenta un esquema metodológico que básicamente está enfocado 
cualitativamente, a nivel de descripción, la que permitió en el uso del 
entorno virtual en el estudio. Se utilizó la entrevista, la observación y el 
registro de medición netamente etnográfico; todo ello como instrumentos. 
 
a) Para impulsar el uso de una plataforma llamada Chamilo, esto para 
poder motivar en la producción en forma escrita en la enseñanza 
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del inglés, en una universidad privada de Lima. La aplicación de los 
entornos virtuales en la enseñanza aprendizaje, es una línea de 
investigación nueva, innovadora e importante en la enseñanza de 
los diferentes idiomas. Con tal motivo nos planteamos un objetivo 
característico de usar el sistema de contenidos “Chamilo” la que 
fomentará en la redacción de textos en el idioma inglés. Este 
análisis exploratorio, además descriptivo recurrió al detalle 
cualitativo para su desenvolvimiento la misma que permite el 
análisis y la reflexión detallada de todo lo recopilado. Se escogió la 
interpretación y desarrollando una investigación sea inductiva y 
flexible en el momento de elegir y usar las técnicas e instrumentos 
de investigación. La población materia de la investigación fue 
conformada por docentes y el coordinador de esta área, y el acopio 
de la información se realizó a través de entrevistas parcialmente 
estructuradas a los docentes de esta materia en un programa de 
educación superior, para aplicar en personas con experiencia 
laboral, y la observación en sus aulas virtuales en “Chamilo”. 
Ambos materiales educativos lograron el registro sistemático cuya 
información es válida, por lo que se podrá verificar y por lo tanto se 
hará confiable la información esto para efectos de la investigación. 
Estos resultados demuestran que los docentes de inglés tienen 
conocimientos muy básicos en el uso de la plataforma “Chamilo”. 
Haciendo uso documentariamente, además podrán hacer uso en 
anuncios e itinerario de aprendizaje; por lo que el uso de otras 
opciones no es frecuente ya que desconocen el uso de “Chamilo” 
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para la gestión de aprendizaje. Con lo que respecta al uso de la 
habilidad escrita a través de este medio como es la plataforma se 
llega a una conclusión, de que se aplica solo en el producto final y 
no así en las diferentes etapas que conciernen a la redacción. En 
suma, esta investigación tratará de mejorar en el uso pedagógico 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
desarrollo del aprendizaje del idioma inglés. 
 
b) La aplicación de esta plataforma virtual denominado MOODLE en 
el desenvolvimiento de aprendizaje de cualquier materia, en los 
estudiantes del primer ciclo en el presente caso el de 
telecomunicaciones e informática; de la Universidad Nacional De 
Educación Enrique Guzmán Y Valle durante el año 2014, 
presentado por: Medaly Sulanghí Anco Carlos. Este trabajo de 
investigación determina que si existe alguna influencia significativa 
en el logro de conocimiento del curso de informática con la 
utilización de la Plataforma virtual Moodle en los diferentes ciclos 
de cualquier especialidad. Se usa la experimentación para conocer 
las características de la problemática que se presentará y será 
materia de investigación; en este caso se investiga la variable 
independiente: Esta aplicación de la plataforma virtual Moodle, nos 
permitirá tener una información de la influencia y el efecto en la 
variable dependiente: aprendizaje de informática. Dichos 
resultados de esta investigación son: El grupo experimental ha 
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generado eficacia de aprendizajes significativos con relación al 
grupo control. 
 
2.1.3. Regionales.  
a) Eficacia de un programa de TIC con el fin de mejorar el 
rendimiento académico en el curso de prótesis aplicado en los 
estudiantes del VII Semestre de La Universidad Alas Peruanas. 
Arequipa 2015. Tesis elaborada por el bachiller Cahuana Quispe 
César Luis con el fin de optar el grado de magister en educación 
superior. Este trabajo de investigación se realizó con un objetivo; 
de cuán eficaz es la aplicación de los TICs en el desarrollo del curso 
de prótesis completa del VII semestre, a dichos estudiante de se 
les dictó haciendo uso de estas nuevas tecnologías de información 
aplicando programas como el power point con animación en 3D, 
mediante cañón multimedia, videos interactivos y la internet. Esta 
investigación se desarrolló dentro del campo experimental. La 
opción para la operación con las unidades de estudio fue la de 
grupos, teniendo uno experimental y un grupo control, compuestos 
por los alumnos matriculados del grupo de práctica de prótesis 
completa del VII semestre de la escuela académico profesional de 
estomatología de la Universidad Alas Peruanas. Para el presente 
estudio se formaron dos grupos de 20 estudiante cada uno, 
inicialmente se hizo la evaluación mediante un examen de entrada 
esto con la finalidad de conocer los conocimientos previos que tiene 
cada estudiante. Después de 4 meses; tiempo que abarca un 
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semestre; se dictó al otro grupo experimental con la utilización de 
las nuevas tecnologías de información y al grupo control mediante 
la enseñanza tradicional en pizarra acrílica y plumones de colores. 
A ambos grupos se realizó una evaluación; con el mismo 
cuestionario; el rendimiento académico a ambos grupos. 
Finalmente, se hizo un análisis sobre la eficacia de la aplicación de 
la tics. Con el fin de realizar un análisis estadístico se utilizó la 
estadística descriptiva mediante la distribución de frecuencias 
absolutas y relativas, y la estadística inferencial, empleando la 
prueba del chi cuadrado; eso para el análisis de estudio en forma 
cualitativa. Los resultados muestran que hay una diferencia 
estadística en forma significativa con respecto al rendimiento 
académico entre el grupo experimental y el grupo control, según la 
prueba inferencial del chi cuadrado; con una significancia muy baja 
del 0.05. 
 
b) Tecnologías de la información y la comunicación en colegios 
públicos y privados de Arequipa.  Walter Lizandro Arias 
Gallegos. Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú. En este 
trabajo de investigación se realizó, un estudio de las frecuencias y 
porcentajes de las tics con que cuentas los diferentes colegios de 
la ciudad de Arequipa; esto con la finalidad de identificar las 
tecnologías de la información y la comunicación (tics) más 
frecuentes que se hacen en el uso del contexto escolar y realizar 
comparaciones de estas tecnologías en el uso de los colegios ya 
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sean de gestión pública como privada de la ciudad de Arequipa. 
Para tal efecto se hizo un diseñó y se aplicó encuestas a 83 
colegios (51 privados y 32 estatales) las mismas que fueron 
seleccionados mediante las técnicas de muestreo probabilístico. 
Los resultados nos muestran que el acceso a estas nuevas 
tecnologías de información; en ambos casos es muy bajo; pero 
resaltando que en los colegios públicos es mucho menor. Las tics 
que se usan con mayor frecuencia son la computadora, los 
televisores, los reproductores de dvd, la radio y la internet.  
 
c) Repercusión del uso de la plataforma virtual MathML en el 
rendimiento académico de los alumnos en el curso calculo 
integral del Programa Profesional Ingeniería Civil De La 
Universidad Católica De Santa María De Arequipa 2010-II y 
2011-II. Sánchez-Moreno Mestas, Martha Beatriz. Sánchez-
Moreno Mestas, Martha Beatriz. Las definiciones de aprendizaje, 
tipos de aprendizaje por ensayo y error, teorías del aprendizaje, las 
estrategias de aprendizaje el modelo de enseñanza-aprendizaje en 
la universidad, la enseñanza-aprendizaje y los entornos virtuales, 
el aula virtual, definición, usos, la enseñanza virtual universitaria, 
ambientes híbridos de aprendizaje, plataformas virtuales de 
aprendizaje uso de las plataformas de enseñanza virtual en la 
docencia universitaria ventajas que las plataformas proporcionan 
importancia del uso del ordenador problemas que plantea el uso de 
plataformas de enseñanza virtual el rendimiento académico el 
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rendimiento escolar en américa latina y el caribe rendimiento 
académico en el curso de cálculo diferencial e integral en los 
programas de ingeniería de la FCIFF de la UCSM cátedra 
coordinada para los cursos del área de matemática; cátedra 
coordinada para el curso de cálculo integral. 
 
2.2. MARCO TEÓRICO INICIAL.  
2.2.1. Plataforma virtual 
2.2.1.1. Definición de plataforma virtual 
  Plataforma virtual, son aquellas aplicaciones informáticas de tipo 
uniforme o no uniforme, que ayuda a la gestión, desarrollo y distribución 
de cursos a través de Internet. Este software se instalará en el servidor de 
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Filial Arequipa, que 
proveerá este servicio a los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez Filial Arequipa.  
 
  Se menciona algunas definiciones de diferentes autores, 
conciernente a una plataforma virtual: 
   “La plataforma virtual, tiene la flexibilidad de amoldarse a las 
necesidades de los estudiantes y profesores; tales como: borrar, ocultar, 
adaptar las distintas herramientas que ofrece; intuitivo, si su interfaz es 
familiar y presenta una funcionalidad fácilmente reconocible y, finalmente 
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esta es fácil de usar; además se puede navegar en forma clara y uniforme 
en todas sus páginas”.  
 
  "Un entorno, son herramientas que están orientadas para la 
utilización de diferentes aplicaciones, en esta oportunidad en la aplicación 
educativa especialmente usada por docentes en estudiantes. Uno de los 
fines es crear cursos aprovechando la tecnología, la informática, etc. Y 
fundamentalmente la internet, en la cual los usuarios no siempre deben 
de tener conocimientos profundos de programación". (Díaz Sebastián, 
2009), 
  
  El desarrollo educativo es implementado para el seguimiento a 
distancia, con la ayuda de las páginas web, para cursos en línea; o para 
la complementación de los cursos que se desarrollan en forma 
presencial." (Victoria, Sofia 2008), 
   
  LMS, es una plataforma cuyos espacios virtuales, son orientados a 
las diferentes actividades, como aquellas que se dedican a la capacitación 
de conocimientos a distancia; tanto por institución públicas y privadas, ya 
sean en el sector educativo o empresas en particular. LMS es el acrónimo 
en inglés de Learning Management System, cuya traducción al español 
seria como sistemas para la gestión de aprendizaje. (Torras Virgili María 
Eulalia, 2016).  
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  Esta plataforma, es una herramienta tecnológica cuyo fin es el de 
usar los recursos de las mismas para la enseñanza de los discentes o 
estudiantes; además de poder impartir la enseñanza virtual ya que hay 
estudiantes que su asistencia es en forma irregular a clases. Además, 
permite que el docente adapte las necesidades para la formación 
estudiantil, intercambiando conocimientos e incluso opiniones, lo cual 
conllevará a una formación educativa de calidad.  
   
  Generalmente una gran parte de un aula virtual es ocupada donde 
el docente de una asignatura presenta los contenidos, a través de 
documentos, imágenes o texto que escribe a través de una computadora. 
(Pérez Porto, Julián y Gardey, Ana, 2014). 
 
  Una plataforma dedica a este rubro como es la formación 
educativa; será pues una herramienta informática y telemática organizada 
en función de objetivos formativos; por lo que todo este se encuentra solo 
en esta plataforma y con bases de intervención psicopedagógica y 
organizativa. Zapata Miguel, 2003). 
 
2.2.1.2. Características 
 Basándonos en el estudio que realizó Gonzáles, Marta en 2003, se debe 
tener en cuenta aspectos muy importantes sobre la elección de una 




  Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración.  
  Una plataforma educativa, debe ser compatible con cualquier 
buscador de internet y toda la parte física de una computadora, llamada 
hardware. Debiendo diseñarse para no presentar restricciones ni 
limitaciones en su uso. 
 
  Siendo compatible con los diferentes sistemas operativos, como se 
encuentra en el mercado. Como: base de datos, navegador de Internet, 
servidor web, etc. 
 
  El proceso de implantación debe ser rápido. 
  El proceso de implantación debe ser sencillo, rápido y ágil en la 
aplicación para facilitar su comprensión y aplicación, lo que va determinar 
su elección como una plataforma en una organización. El consultor que 
está encargado de la implantación de la plataforma virtual, debe ser 
contratado para poder dar uso este servicio a la organización. 
 
 Compatibilidad con los estándares internacionales.  
  La innovación es determinante en los tiempos actuales, más para 
la elección de una adecuada plataforma, la misma que debe cumplir con 
los estándares internacionales. 
 
 Integración de herramientas de administración y gestión.   
 Estas herramientas llamadas de administración que conforman la 
plataforma virtual, permiten matricular a los estudiantes, organizar y 
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revisar el correcto funcionamiento de este entorno virtual. Las funciones 
más usadas son los procedimientos de pre-inscripción e inscripción en el 
aula virtual, revisión de los estados de cuenta de los estudiantes con sus 
obligaciones con el centro de estudio, creación y personalización de 
perfiles de acceso, seguridad informática, aplicación de herramientas 
pedagógicas sincrónicas y asincrónicas. 
 
 Desarrollo de contenidos y cursos.  
  Para el uso de contenidos y cursos, se utilizará algunas 
herramientas para elaborar el contenido del curso que faciliten la 
formación on line.  
  
  Además, se pueden integrar videos, audios, textos, gráficos, 
aplicando otras herramientas de autor externas o contenidos en cualquier 
de formato bien sea de vídeo, audio, word, PDF, power point, etc. 
 
  Herramientas de apoyo al seguimiento de un curso.  
  Estas herramientas se presentan, tanto para el alumno como para 




  La elaboración del conocimiento, usando la plataforma de 
educativa virtual, ha revolucionado el modelo de comunicación tanto para 
la enseñanza y el aprendizaje sincrónico como asincrónico.  
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  El mundo moderno exige a las universidades, ingresar a las 
innovaciones educativas modificando la enseñanza antigua o tradicional 
con la utilización de sistemas e-Learning y construir con ello los 
denominados campus virtuales. A su vez que la Era del Conocimiento, 
obliga a los centros de estudio, a preservar y compartir el conocimiento a 
través de sus aulas virtuales, que origina la necesidad de utilizar software 
libre o de bajos costos. (Macías Álvarez Diego, 2010). 
 
  Las teorías de la enseñanza aprendizaje que se aplican más en el 
entorno virtual son conductista, cognoscitiva o constructivista.  Basadas 
en las mismas se diseña los softwares, dándole una organización, 
estructura y añadiendo las herramientas necesarias con el fin de construir 
conocimientos adecuados por el docente logrando su asimilación en el 
estudiante. (Garassini María Elena, 2008). 
  El paradigma educativo respecto al uso de las tecnologías de 
comunicación e informáticas como medio didáctico, permite tener una 
nueva concepción en los procesos de aprendizaje más acorde a la 
sociedad actual. (Fandos Garrido Manuel, 2003).  
 
  En el  desarrollo de la enseñanza, el papel más importante que 
cumple el docente, es monitorear, seguir u acompañar en el aprendizaje 
del estudiante por lo que debe tener en cuenta no sólo en lo que debe ser 
enseñado, sino también debe ser considerado a la aplicación de nuevas 
técnicas, estrategias didácticas para la enseñanza aprendizaje, y la 
formación de valores en los estudiantes.  La enseñanza de hoy, es el 
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resultado de la interacción personal del docente con el estudiante. (Danel 
Ruas Octavio O., García Alfonso Marcia O., Tuero Iglesias Ángela D. 
2015). 
 
  Las plataformas e-learning, realizando un breve resumen, esta nos 
permite la creación y uso de los espacios de aprendizaje en la Web, a los 
que se accede simplemente con un navegador. Las plataformas de 
carácter general permiten crear múltiples espacios diferentes a partir de 
una plantilla y un conjunto de herramientas.  (Fernández Pampillón 
Cesteros Ana, 2009).  
 
  Las aplicaciones que pueden darse son: 
  
  Las aplicaciones fundamentales que se dan hoy en día es la de dar 
conocimientos a los estudiantes en las diferentes materias, lo que 
constituyen, la modalidad formativa más extendida. Típicamente, los 
cursos que se dan implican la presencia de un docente que es 
considerado experto en su materia o disciplina. El contenido, plan de 
actividades y las sesiones suelen desarrollarse con la finalidad de lograr 
el aprendizaje del estudiante. 
  
  La colaboración de los participantes que intervienen en el proceso 
enseñanza aprendizaje, eso permitirá intercambiar ideas y opiniones 
aplicando los entornos virtuales; en muchas oportunidades se aprende 
realizando trabajos grupales. La modalidad de aprendizaje colaborativo; 
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se aplica a aquellos procesos formativos que orientan al estudiante 
usando las propiedades de la plataforma virtual. Por lo tanto, se puede 
mencionar, que identifica a este tipo de formación es el carácter 
compartido de las metas de aprendizaje. 
  
  Además, permite que el estudiante tendrá la capacidad de 
complementar y dirigir por si mismo estos procesos de aprendizaje y 
formación, ya que se trata de un tipo de formación básicamente abierta y 
no planificada, donde la experiencia sirve como argumento para el 
aprendizaje.  
 
  Otro tipo de aprendizaje que en muchas ocasiones se suele 
presentar es el aprendizaje informal, en donde el dicente aprende temas 
que no se han propuesto aprenderlas, complementando con alguna 
información adicional al tema referido, leyendo algún artículo, o algún 
tema que en ese instante se nos hace importante o interesante. 
 Igualmente, la plataforma virtual permite el intercambio de información, 
materiales, opiniones, etc. Ya que los que utilizan o los usuarios 
interactúan entre sí para poder intercambiar información más amplia.  
  
  La Plataforma virtual, constituye una herramienta importante para 
el proceso de enseñanza aprendizaje, pero se debe tener en cuenta que 
ésta no reemplaza la metodología, ni la técnica, ni la pedagogía del 
docente de la materia; por el contrario, depende del docente como aplicar 
el entorno virtual adecuado para cada aula.   
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  La enseñanza aprendizaje no solo conlleva a la formación 
académica, sino también a la formación en valores sociales, por medio los 
cuales los usuarios recogen, procesan e intercambian información con 
otros individuos. 
 
  La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha 
desarrollado varias plataformas de e-learning que autorizan transmitir y 
recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en 
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online. Pero, está 
desarrollada fundamentalmente para la comunidad de profesores y 
alumnos de la Uned es también accesible al público en general. 
 
2.2.1.4. Plataforma Moodle 
   Dougiamas Martín (Australia, 1969) es el mas importante 
desarrollador y creador de Moodle. El mencionado autor estudió 
informática y cursó estudios de posgrado en informática y en educación. 
En 1986 empezó a trabajar en la Universidad Tecnológica de Curtin con 
las primeras pruebas sobre aplicaciones web y como administrador de la 
plataforma web de dicha Universidad. Al no poder mejorar el sistema, esto 
debido a las limitaciones de propiedad intelectual, le motivó y tuvo la 
obligación de establecer una solución, llegando al uso de un sistema de 
código abierto. Se basó en esta idea, para realizar un trabajo de tesis 
doctoral, sobre un sistema de aplicación que incluía código abierto y 
gratuito. Esos fueron algunos inicios de Moodle, proyecto que se inició en 
el año de 1999. 
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  Este nuevo sistema denominado, Moodle nace a partir del trabajo 
de la Tesis de Martin Dougiamas, de la Universidad de Perth, en Australia 
Occidental, y se conoce en el 2002 “Moodle”. Este catedrático 
universitario, buscaba una herramienta que facilitaría la práctica del 
constructivismo social y al mismo tiempo el aprendizaje cooperativo.  
 
  Moodle, es un acrónimo que significa: Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Enviroment, lo que, traducido al español, es: Entorno 
de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular. Esto es un 
Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA) en inglés, LMS (Learning 
Management System) o paquete integrado que contiene las herramientas 
y los recursos necesarios para implementar y crear un curso a través de 
la red, brindando la posibilidad de proponer ejercicios interactivos y no 
interactivos y de efectuar un seguimiento de las actividades del estudiante 
en la plataforma. 
  
  Moodle, es una aplicación web, cuyas herramientas, son utilizadas 
por los usuarios donde puedan tener acceso a un servidor web, ya sea a 
través de internet que es público o de una intranet que es privada, 
mediante un navegador; esta aplicación es en entorno del ambiente 
educativo virtual, un sistema de gestión de materias, estas deben ser de 
distribución libre, la misma que facilitará a los educadores a concebir 
sociedades de aprendizaje en línea. Esta clase de plataformas 
tecnológicas también es conocida como LCMS (Learning Content 
Management System). Este diseño se basó en las ideas de la corriente 
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pedagógica, como es el constructivismo; la misma que se basa que el 
conocimiento se construye en la mente de los usuarios en lugar de ser 
transferidos sin ningún cambio ya sea  a partir de libros o enseñanzas y 
en el aprendizaje cooperativo. (Sanchez Herrera Jenny Gabriela, 2016).  
 
  Este software, llamado Moodle, está construido para ayudar a los 
educadores a instaurar cursos en línea que sean de alta calidad y además 
utilizar los entornos virtuales de aprendizaje. Como son los sistemas de 
aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning 
Environments) o entornos virtuales de aprendizaje. Hoy en dia se utilizan 
para automatizar sus tareas y comunicarse con los estudiantes que son 
más de dos millones de profesores en 200 países.  
 
  Al hablar de las características de Moodle, encontramos una muy 
importante, que este sistema, a diferencia de otros sistemas; esta 
elaborado principalmente en base a la pedagogía social constructivista, 
aquí la comunicación tiene un espacio notable en los proyectos de la 
construcción del conocimiento. Cuyo objetivo es originar una experiencia 
única de aprendizaje enriquecedora. 
 
  También se vió una de las fortalezas más trascendentales de 
Moodle, como es el Software Libre. Esto significa que su creador inicial, 
al momento de publicarlo en Internet, decidió utilizar la Licencia Pública y 
por lo tanto, puede ser utilizado, por todas aquellas personas interesadas, 
esto sin pagar “licencias”, para su uso. Esto conlleva a que la institución 
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que lo instale, está autorizada a copiar, usar y modificar Moodle. Por lo 
tanto, la plataforma Moodle es un sistema constantemente activo, seguro 
y en permanente evolución. 
 
  “Plataformas de enseñanza virtual libres y sus características de 
extensión: Desarrollo de un bloque para la gestión de tutorías en Moodle” 
es un proyecto de fin de carrera que nace con el objetivo de ayudar tanto 
a instituciones docentes como a alumnos en la tarea de la administración 
y la gestión de las tutorías presenciales, apoyándose para ello sobre las 
plataformas virtuales de enseñanza.  
 
  Las actividades que Moodle propone, en una gran mayoría, son 
interactivas; en varios sentidos: entre el estudiante y la plataforma, pues 
ésta ofrece un feedback inmediato al estudiante en el caso de algunas 
tareas, como en los cuestionarios; entre el estudiante y el profesor, que 
es el encargado de darle la retroalimentación necesaria esto para 
contribuir a un desarrollo adecuado de su aprendizaje, como en las tareas 
en línea; y por último, y más importante, entre los estudiantes entre sí, a 
través de las actividades de carácter social que impulsan la creación de 
comunidades de aprendientes, como en los foros. 
 
Ventajas de Moodle 
  Ventajas de Moodle para aplicar aulas virtuales como gestión de 
cursos: 
 Para profesionales de IT (Tecnología de la Información) y sistemas. 
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 Sistema que mejoran y cambian frecuentemente. 
 Es una plataforma libre, no necesita licencias.  
 De fácil uso que permite personalizar la plataforma 
 Permite trabajar con diversos usuarios, por medio de la creación 
de perfiles independientes para administrador, tutor y alumno. 
 Importación y exportación de datos en formato SCORM 
 Interfaz liviana, seguimiento de las normas W3C (XHTML y CSS2) 
Para educadores y capacitadores 
 Se puede tener como usuarios diversas cantidades de estudiantes 
 Elaboración de aulas virtuales con sus entornos de aprendizaje. 
 Complemento virtual e interactivo para cursos presenciales 
(blended) 
 Posibilita el uso de varias herramientas de evaluación y calificación 
objetiva. 
 Puede ser usado con cualquier navegador web, por su 
compatibilidad, además del sistema operativo utilizado. 
 
2.2.1.5. Herramientas 
 Moodle utiliza un programa de código abierto (Open Source) y este 
software se distribuye en forma gratuita bajo la licencia pública GNU. Es 
decir, tiene derechos de autor, también se puede mencionar que la 
licencia da permiso legal para copiar, distribuir y/o modificar el software. 
Es un proyecto cooperativo, versátil y en una evolución constante: está 
abierto a todos aquellos usuarios que deseen integrarse a la comunidad 
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Moodle; ya sean desarrolladores del programa, intérpretes, inclusive para 
aquellas personas o instituciones que quieran hacer donaciones. De esta 
forma ha ido desarrollando desde 1999, creándose nuevas versiones. 
(Guardeño Navarro Gracia y Enríquez Borja María Isabel, 2007).  
 
  Esto es uno de los medios con los que cuenta el docente para 
desarrollar procesos de enseñanza – aprendizaje adecuado y 
significativo. (Jiménez A. Viviana, 2013) 
 
2.2.1.6. Charla o chat 
  Es otra herramienta de mucha utilidad, que se utiliza para el 
intercambio de conocimientos en tiempo real, lo que permite la 
“conversación” escrita entre dos o varios participantes.   
 
 Características de una charla o chat.  
  Permite una comunicación recíproca entre dos o más usuarios de 
manera fluida mediante texto síncrono.  
 
  En la ventana de chat, puede incluir la foto de la información 
personal del que está utilizando.  
 
  Las direcciones que se pueden tener acceso, son muy variadas tal 
es el caso de: integración de HTML, URL, emoticonos imágenes, etc.  
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  Otra de las bondades muy importantes es que de todas las 
sesiones que se realizan quedan registradas para verlas posteriormente, 
y pueden ponerse a disposición de los estudiantes.  
 
  Las conversaciones, pueden programarse en sesiones periódicas 
que se podrán ver en lo futuro en el calendario.  Esta opción de 
charla o Chat, hace que los participantes tengan una conversación en 
tiempo real. 
 
  Por lo que podemos decir que es una forma de obtener un 
conocimiento mayor de los otros; además del tema a debatir, se suele 
usar el chat diferente a usar los foros. 
 
2.2.1.7. Consultas 
  Esta es otra herramienta muy sencilla la misma que permite al 
docente plantear preguntas, además dar las respuestas factibles, de estas 
debe elegir los estudiantes. Generalmente, la pregunta estará vinculada 
con el desenvolvimiento del curso y su resultado ayudará a tomar alguna 
decisión. Los resultados de esta herramienta se hacen en forma intuitiva, 
con los datos sobre quién ha elegido qué. El profesorado puede evadir 
que se vea qué opción escogió cada estudiante en las consultas que 
traten aspectos más personales.  
 Características. 
 Se usa para elegir o recibir una respuesta de cada estudiante, de 
un tema planteado, en otras opciones. 
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 El usuario, ya sea en este caso el docente de una materia; puede 
observar una tabla en la que presenta de forma intuitiva la opción 
elegida por cada estudiante.  
 Al mismo tiempo también permite que los usuarios tengan acceso 
y vean la tabla anterior o un gráfico anónimo y actualizado de los 
resultados.  
 Esta opción de consulta, se dan solo a las respuestas voluntarias 
de los que utilizan esta opción y que deseen exponer su opinión por lo 
que podemos decir esta no es científica,  
 También se puede limitar el número máximo de respuestas por 
opción.  
 Así mismo se puede descargar estos resultados de la consulta en 
formato .txt o .xls y crear otros nuevos gráficos más descriptivos desde 
una hoja de cálculo.  
 En esta opción como es la consulta, se podrá realizar preguntas a la que 
los participantes podrán que dar sus respuestas y del tema se nos interesa 
y el número total de alumnos que ha escogido cada opción 
 
2.2.1.8. Cuestionarios 
 Es otro tipo de herramienta, que tiene gran capacidad, eficiencia y 
muy flexible; en donde permite al docente crear y diseñar muchos tipos de 
cuestionarios; la misma consiste en plantear estrategias de evaluación 
que podrían ser muy difíciles o casi imposibles de llevar a cabo con 
cuestionarios en físico. También se puede utilizar en evaluaciones de 
entrada o iniciales, con la finalidad de saber el nivel de conocimientos 
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previos que tenga el estudiante; además, en evaluaciones tipo test, aquí 
es tipo de cuestionario puede producirse aleatoriamente y ser calificado 
indistintamente en forma inmediata. En cuestionarios de nivel 
conocimientos curricular, así como en las diferentes evaluaciones 
programadas durante un periodo lectivo, el seguimiento sobre el 
rendimiento, como un instrumento de evaluar los conocimientos en el 
estudiantado, etc. En todos los casos, es primordial que los cuestionarios 
deben de estar bien diseñados; esto se hace con la finalidad de llegar a 
los objetivos planificados.  
  
 Esta opción como es el Cuestionario, es una actividad, cuya 
calificación se realiza automáticamente. Por lo que, el estudiante utilizará 
para realizar una autoevaluación, y el docente usará para la evaluación 
de los conocimientos asimilados por los usuarios con un control ó examen. 
También pueden crearse preguntas de diferentes tipos, asi como 
cuestionarios aleatorios en base de una batería de preguntas, esta opción 
tiene la facilidad de permitir a los usuarios de tener múltiples intentos y 
consultar todos estos resultados almacenados. (Conde Vides Juan V, 
García Luna David, Hermiz R. Alberto, Moreno L Juan J, Muñoz S. Pablo 
L., Osorio Navarro Ana, 2016).  
 
Características. 
 Los cuestionarios se crean con una amplia diversidad de formas de 
preguntas, puede ser: verdadero/falso, opción múltiple, respuesta corta, 
marcar la opción correcta, etc. 
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 Las preguntas para el cuestionario, se seleccionan por categorías 
dentro un conjunto de preguntas; lo que también se podrá utilizar en una 
misma materia u otro diferente. En base a las preguntas almacenadas; se 
pueden realizar cuestionarios aleatorios. 
 
  Las preguntas para usar en el cuestionario, se pueden elaborar en 
HTML, esta abreviatura, traducido al español es el lenguaje de marcado 
de hipertexto, lo que nos permitirá interaccionar con elementos multimedia 
y además importarse los archivos de texto externos. 
  
 En el uso de esta opción, como son los cuestionarios, se tiene un 
límite de tiempo, pasado este tiempo ya no estarán disponibles. 
 Tanto las preguntas como las respuestas de estos cuestionarios pueden 
ser combinadas aleatoriamente, con el objetivo de dificultar las copias 
entre estudiantes.  
 
 También se permitirá a los usuarios de realizar algunos intentos, 
de una pregunta o caso contrario puedan responder en varias 
oportunidades el cuestionario. 
 Los intentos que se hagan, cada vez será registrado y evaluado, 
donde el docente, puede optar en mostrar las respuestas, además puede 
realizar algún comentario al finalizar cada actividad. Los cuestionarios se 
pueden resolver en varias sesiones, lo que conllevaría a reanudar en 




 Este módulo de encuestas, provee una infinidad de instrumentos 
los mismos que son verificados y han demostrado ser muy útiles para 
realizar las evaluaciones y también incentivar el aprendizaje en contextos 
de aprendizaje en línea. Los docentes pueden utilizarlas para recopilar 
datos de los participantes que les permita de ser un dispositivo de gran 
ayuda y aprender de su sesión de clase y también contribuir en su propia 
enseñanza. De igual forma podemos decir que, el presente módulo, 
proporciona una herramienta estandarizada y totalmente formal, la que 
dispone con preguntas cerradas y opciones. Con esta opción, las 
encuestas no se pueden ejecutar, entre estudiantes, por ejemplo. El 
objetivo primordial es la de emplear y evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
 Esta herramienta, de encuesta, permite al docente de formar y 
ejecutar una serie de cuestionarios a los estudiantes para luego las 
respuestas sean analizadas debidamente; además, se puede configurar 
para que éstas sean anónimas.  
 
Características: 
 Las encuestas deben estar debidamente preparadas con el fin de 
proporcionar y contrastar, como instrumentos para realizar un análisis de 
los temas desarrollados en clases, y sobre todo las que se realizan en 
línea. 
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 La interfaz de las encuestas, hace que no tenga la posibilidad de 
que sean respondidas parcialmente, lo que conlleva a ser respondidas en 
su totalidad.  
 Todos los estudiantes son informados de los resultados de las 
encuestas realizadas y al mismo tiempo podrán ser contrastados con los 
resultados del grupo de estudiantes o clase, esto con la nota media del 
grupo. 
 Los informes de estas encuestas, siempre tendrán acceso las 
personas que lo requieran, con la disponibilidad del caso. 
 Se puede descargar todos los datos con formato de hoja de 
cálculo Excel o como archivo de texto. 
 
 2.2.1.10. Foro 
  Es otra herramienta muy importante que utiliza Moodle 
específicamente en la plataforma virtual, donde el dialogo entre los 
estudiantes, profesores; se pueden realizar en forma diferida, es decir 
cuando no hay coincidencia en el tiempo; a esta clase de intercambio se 
le llama también comunicación asíncrona.  
  
  Este tipo de comunicación entre participantes lo realizan desde 
cualquier lugar siempre en cuando haya una disponibilidad a una 
conexión de internet, sin que tengan que coincidir en la conexión que 
pudiera existir, de ahí su naturaleza asíncrona. Un foro, podemos 
comparar como una cartelera electrónica, donde los usuarios pueden 
hacer sus aportaciones, publicar algunos mensajes o realizar discusiones 
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públicas sobre temas que pueden ser planteados. Su funcionamiento es 
muy idéntico al de otros foros. 
  
  El uso de los foros puede ser a la vez para grupos públicos o 
privados. Hasta la fecha, en estos foros, si el docente quería iniciar el 
debate de cada grupo que hubiere; tenía que escribir tantas veces como 
grupos tuviera. Además, para facilitar el seguimiento de la conversación, 
los nuevos temas no leídos por el usuario se organizan por el tiempo, en 
lugar de poner primero el más reciente.  
 
Características.  
  En este tipo de herramientas, existen una variedad de tipos de 
foros disponibles: exclusivos para docentes, de debates, de noticias las 
cuales pueden estar abiertos para una infinidad de participantes.   En 
un foro, cada intervención del participante, queda registrada en el sistema 
con la identificación del mismo; ya sea el nombre del usuario y la fecha de 
su aportación, de tal forma que seguir una discusión conlleve a tarea 
intuitiva para todos los participantes.  Estos mensajes también pueden 
verse de varias formas ya sean incluyendo mensajes e imágenes 
incrustadas.  
 
  Los foros se pueden desarrollarse con estructurarse de diferentes 
formas, y se pueden adicionar la evaluación de cada mensaje por cada 
participante. Si se utilizan estas calificaciones de esta herramienta, 
pueden restringirse a un rango de fechas.  
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  El docente puede manejar los temas de debate entre diferentes 
foros; además puede invitar a la participación de todos a un foro o que 
cada persona elija a qué foros participar, de tal forma que se le envíe una 
copia de los mensajes por correo electrónico. 
  
  También permite ver que mensajes leídos/no leídos, hay en los 
foros con resaltado que claramente se pueda ver todos los mensajes 
nuevos rápidamente y controlar cómo son mostrados ya sea por foro, por 
usuario o por sitio. 
 
2.2.1.11. Glosario 
  Es otro de las herramientas muy importantes de la plataforma 
virtual, donde se presenta en forma de listado de conceptos, definiciones 
y explicaciones, muy similar a una enciclopedia o diccionario. Una parte 
de los conocimientos que se adquieren en el proceso de aprendizaje de 
cualquier materia vienen dados por el vocabulario, asociado al mismo. 
Según el presente criterio; los alumnos, cuanto más conozcan el 
vocabulario será mucho mejor. Los docentes, como conocedores de 
temas de nuestra cátedra, estamos acostumbrados a usar conceptos y 
términos, que para los estudiantes resultan desconocidos por lo que esta 
herramienta, denominado, glosario será de un apoyo muy importante, 
para desarrollar conocimientos de una materia. Hacer una definición es 
una capacidad cognitiva, donde hay que trabajar adecuadamente según 
las etapas, donde los estudiantes estén involucrados en la adquisición de 
dichos conocimientos. 
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   Para este tipo de software, y específicamente en la plataforma de 
Moodle, esta actividad denominado glosario es una herramienta donde 
adquieren conocimientos donde ayuda a los participantes ya sean 
docentes como estudiantes; cuyo fin es el de construir e incluir dentro de 
los cursos. Ampliamente podemos ver, desde otro angulo, que un 
glosario, es como un repositorio cuya información esta estructurada. En 
la misma se puede realizar almacenamiento de definiciones y conceptos 
del curso que se está desarrolando, esto como si se tratase de un 
diccionario; también se puede almacenar artículos regularmente grandes, 
esto como si fuera enciclopedia. También se puede mantener una relación 
de preguntas con sus respectivas respuestas.  
  
  Los glosarios se pueden crear por cualquier usuario, y para 
cualquier fin. Tenemos por ejemplo que un docente puede crear un 
glosario para dar a conocer términos y conceptos de un tema importante; 
las mismas estarán a la disponibilidad del estudiante donde harán sus 
aportaciones. Entre todos los estudiantes, también pueden elaborar un 
glosario; la cual les serviria como punto de referencia o colaboración. 
Cada estudiante puede tener asignado un comentario, una definición, etc. 
En la que cada uno de ello son responsables de todos estos trabajos, por 
lo que se tiene la certeza de que recuerden estos conceptos. Para tal 
caso, se tendría una actividad con doble finalidad: experimentar una 
ayuda en su proceso y tener un documento de referencia y consulta que 
seria el producto final. 
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  Por su carácter, creativo y participativo de las actividades, los 
ingresos del glosario, están vendrían ser evaluadas, ya sea por el docente 
o por los mismos participantes, los que darán una calificación.  
 “Es una tarea de carácter colaborativo que permite la creación de un 
diccionario de términos sobre un tema entre todos los participantes en un 
curso virtual. Los glosarios permiten la calificación de sus entradas, así 
como el añadir comentarios”. (Barbero Romero Victor, 2012) 
  
 Características de los glosarios.  
 Los glosarios se pueden agrupar en diferentes categorías.  
 En un glosario los textos, pueden estar presentes las imágenes; 
además se disponen de archivos binarios. Cuando se utiliza las imágenes, 
tal fuera como un diccionario, se da con mucho más enteresa al contenido.  
 El profesor puede revisar las entradas de los participantes en estos 
glosarios, esto antes de publicarlas.  
 Las entradas del glosario, pueden ser comentados por todos los 
participantes, lo que permite; combinar, tener mayor información y sobre 
todo ampliar con mucha frecuencia, en cada una de las entradas.  
 Estas opciones de los glosarios se pueden observar con diferentes 
formatos de presentación.  
 Para poder realizar búsquedas, se pueden optar por diversas 
opciones como pueden ser palabras clave, autor o por fecha.  
 La plataforma Moodle, diferencia entre un glosario de un curso, el 
mismo que solo puede ser editado por el docente que lo maneja, y los 
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glosarios secundarios si pueden, de una u otra forma, ser configurados; 
para que los estudiantes tengan acceso a entradas y a la vez comentar.  
 Los glosarios se pueden exportar e importar fácilmente a través de 
sitios web, como el lenguaje marcado extensible (XML), estos términos 
logran ser exportados de un secundario a un principal.  
 Tambien podemos adicionar un glosario en la que se pueda 
realizar una revisión y nos permita realizar calificaciones de los 
participantes usando diversos criterios, como pueden ser, la cantidad de 
aportaciones, aportaciones que han sido revisadas, y se hayan echo 
publico; que requieran revisión y permita la calificación de los 
participantes; asimismo la revisión del docente encargado del glosario, 
esto también será calificado por todos, inclusive los participantes.  
 Las entradas del glosario en el curso, el docente que utiliza esta 
herramienta, puede crear un enlace que permita las entradas 
automáticamente. Por lo que cada vez que se utilice una entrada al 
glosario, la plataforma Moodle llevará automáticamente un hiperenlace lo 
cual permitirá ver los trabajos que se realiza. Esta alternativa de auto-
enlace sólo puede ser usado para aquellos textos que fueron introducidos 
a través de la plataforma Moodle, y no para aquellos archivos importados 
como recursos.  
 Tambien se puede usar el glosario con ingresos aleatorios, a 
manera de citas adicionando ingresos de citas, atraves del bloque de 
entrada aleatoria del glosario de la pagina principal.  
 Un acceso o canal RSS, son siglas de Really Simple Syndication 
que traducido en español; sindicación realmente simple, se logra 
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mediante un glosario, este archivo es generado por sitios web, y permite 
incluir nuevos términos.  activar un canal RSS (es un archivo generado 
por algunos sitios web) y el número de nuevos términos a incluir. Estos 
canales RSS hacen muy accesibles los contenidos del glosario para que 
los usuarios pueden crear su propio informativo de noticias seleccionando 
canales de su interés.  
 
2.2.1.12. Tareas 
  Una tarea es otra actividad de Moodle que facilita al docente 
proporcionar trabajos a los estudiantes, los mismos que deben preparar 
un documento de texto, una presentación electrónica, insertar videos, 
imágenes gráficas, archivos, etc. Y luego este, ser enviado subiéndolo al 
servidor. Estos documentos quedarán almacenados para una evaluación 
posterior, donde podrá adjuntarse comentarios en forma individual al 
estudiante a traves de un correo electrónico.  
  
  Es otra de las herramientas, que tiene mucha utilidad, la misma 
que se utiliza para recoger trabajos de los estudiantes de un curso. El 
docente plantea un enunciado y los estudiantes desarrollarán el tema, 
para que finalmente enviar el desarrollo y la solución respectiva, todo esto 
a través de Moodle.  
  
  “Este módulo, Tarea, hace que, al estudiante que está inmiscuido 
con el tema, les permitirá a estos estudiantes de: subir documentos en 
cualquier formato electrónico. Estos documentos quedarán almacenados 
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para una evaluación que se hará posteriormente, a estos documentos 
pueden añadirse algún comentario; independientemente de cada 
estudiante a través de un correo electrónico”. (Conde Vides Juan V, 
García Luna David, Hermiz R. Alberto, Moreno L Juan J, Muñoz S. Pablo 
L., Osorio Navarro Ana, 2016).  
  
  La forma como se puede dejar tareas a los estudiantes son: 
  
  Sin conectarse a internet, tarea muy útil, pero se realiza fuera de 
lo que es la plataforma virtual; también estos trabajos o tareas se realizan 
diferente al formato electrónico. Los discentes pueden observar la 
descripción de la tarea, pero no se podrán subir archivos. El docente 
podrá calificar a los estudiantes; y ellos recibirán sus calificaciones ya que 
ellos serán debidamente notificados. 
   
  Presentando una tarea única en red: Aquí los estudiantes 
pueden dar uso para poder subir archivos de cualquier tipo. Estos 
documentos pueden ser ejecutados con un procesador ya sean de textos, 
imágenes, un sitio web, etc. Los docentes podrán calificar a través de una 
red, todas las tareas enviadas por los estudiantes  
  
  Publicación en línea: Los estudiantes utilizan el editor de texto del 
formato HTML, con la finalidad de redactar el trabajo pedido. 
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  Subida avanzada de archivos: Es otro tipo de tarea, donde se 
pide al estudiante que haga entrega de más de un archivo. Habitualmente, 
se puntualiza el contenido y el número del archivo, describiendo la tarea. 
   
 Características de las tareas.  
 Una de las opciones muy funcionales que en una tarea se puede 
solicitar la fecha de entrega de una tarea, la misma que aparece la 
calenderizacion del curso; además se puede dar uso en la calificación o 
la utilización de la escala personalizada, donde se asignará los parmetros 
de esta calificación. 
 En cumplimiento de las tareas requeridas por el docente, el 
estudiante podrá subir sus tareas, esto en diferentes formatos según la 
estudiante usa la tecnología; además podemos observar que se registra 
la fecha de cuando ha sido subido. 
 El profesor puede permitir que estas tareas sean enviadas fuera de 
tiempo; donde se verá claramente cuando ha sido enviado la tarea, 
además podemos observar con cuanto tiempo de retraso. 
 Lo interesante de esta opcion, de tarea, es que puede evaluar a 
todo un grupo de estudiantes, en una sola página. 
 El docente del curso podrá hacer las observaciones de una tarea, 
dando a conocer, al estudiante a través de un mensaje o notificando. 
 Tambien el docente tiene la posibilidad de reenviar una tarea 
después de su calificación, para posteriormente se nuevamente 
calificada. 
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 Las tareas pueden darse no solo en línea, sino que tambien pueden 
ser usados tareas que esten fuera de línea; donde las tareas fuera de 
línea se puedan. 
 También puede, dar uso de tareas, de texto que se envía a través 
de una línea. Cuyas versiones anteriores de Moodle, hace la función de 
un cuaderno de apuntes. 
 
2.2.1.13. Blogs 
  La plataforma Moodle permite acceder a un blog personal o 
público, siempre en formato Web, ya sean para estudiantes, docentes y 
personal administrativo; de una institución.  
  
  Los blogs pueden utilizarse para que los participantes en una 
materia cualquiera puedan escribir y realizar sus comentarios y hagan 
público, cuando el participante lo desee. Conocedores de que tiene 
naturaleza pública, lo que conlleva a una comunicacion hacia el exterior 
con personas o grupos de personas. Si se tiene en cuenta la parte 
didáctica, el blog será utilizado:  
 Como una herramienta, donde el proceso de aprendizaje asi como 
el desarrollo personal de los participantes quede demostrado, al finalizar 
un curso o tema. 
  Como un espacio donde serán compartidos los contenidos que 
sean de interés personal, donde manifiestan no ajustarse a los temas 
planteados por el docente y estudiantes, participante en el foro del curso. 
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  Como una herramienta, de ver la capacidad de realizar los 
resumenes de los artículos, a través de palabras claves o marcas. Estas 
marcas logran categorizar y nos permiten realizar estructuras en los 
contenidos del blog; esto con la finalidad de su localización de contenidos 
y de que sea lo más sencillo posible. 
 
 Características  
 El blog es un componente de los elementos personales de los que 
hacen uso de este dispositivo, además se tiene el perfil, actividades y 
mensajes; el funcionamiento es exclusivamente externo a cualquier curso.  
 Es de muy fácil acceso, haciendo uso de una sola tecla y hacer un 
click, estaremos en nuestro blog y se observará en las pestañas de la 
parte susperior. 
 Esta herramienta, denominada Moodle, permitirá acceder al uso de 
un blog de naturaleza personal y público, siempre dentro del formato Web, 
a todo el personal que lo requiera, ya sean docentes, estudiantes o 
trabajadores del área administrativa de una entidad educativa. Los 
participantes en un curso podrán usar los blogs, a fin de redactar y 
producir a la vez que compartir los contenidos siempre con todos los 
usuarios del aula virtual, si es que así lo requieran. Como se tiene 
conocimiento de que el blog es público, esto hace la comunicación sea 
hacia el exterior con personas o grupos. 
 Tomando en cuenta de que el blog es usado didácticamente; ésta podrá 
ser utilizado como: 
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 Una herramienta, donde los participantes puedan demostrar que al 
finalizar un curso; hayan llegado al óptimo proceso de aprendizaje como 
del proceso de desarrollo personal. 
 En este sitio web se puede socializar los temas de interés personal que 
no conlleven a problemas o temas planteados por el docente. 
 “La capacidad de sintetizar los contenidos, haciendo uso de palabras 
claves, seleccionándolos a través de marcas, permiten hacer categorías 
y estructurar los contenidos del blog poder localizarlos más rápido los 
contenidos”. (Lara Fuillerat José Manuel, 2009). 
 
 Los tipos de blogs que más uso tienen en la actualidad son los tres 
siguientes:  
 
 Blogs corporativos: 
 Este tipo de blogs son creados fundamentalmente por las 
empresas y que por lo general enlazados a una página web corporativa. 
El objetivo de estas empresas es de mantener al día con las últimas 
novedades en las diferentes gamas de sus productos y servicios que 
ofrecen a sus clientes; y todo lo relacionado con el mundo empresarial. 
Asi pues cubrir la actualización o información de la página virtual además 
lograr una empatía con los clientes. 
 
 Blogs personales: 
 Son los creados como iniciativa personal, con la finalidad de dar a 
conocer sus propias experiencias, sus apreciaciones, nociones, teorías, 
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ideas, creencias, posturas etc. Por eso, dependiendo que tan buenos y 
eficientes sean estos aspectos, y la aceptación que tiene por las demás 
personas, los blogs van evolucionando y se transforman en profesionales. 
 
 Blogs temáticos y profesionales: 
 Son blogs más especializados por lo que los contenidos se 
relacionan con conocimientos más estructurados al ser científicos o 
técnicos. Esto produce que los participantes de este sean personas que 
desarrollan interés por estos temas especializados, por lo que se 
constituye en un público selecto y permanente, La consecuencia directa 
para el administrador del blog, es que se hace conocido como un 
profesional o técnico calificado y reconocido como especialista de esos 
temas, logrando posicionarse en los usuarios, reforzando su marca 
personal.  (Lopez Fedz Rafael, 2013).  
 
2.2.1.14. Evaluaciones 
  Las herramientas de evaluaciones permiten medir el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes, por lo que es decisivo para cerrar el ciclo 
de enseñanza aprendizaje. Teniendo en cuenta que el proceso de 
evaluación no se limita a medir solo la competencia conceptual, sino que 
es un proceso complejo y elaborado que tiene que ser personalizado y 
completo; por lo que comprende el análisis de las tres competencias: 
saber, ser y saber hacer juntamente con la evaluación del docente, la 
coevaluación y autoevaluación. Para lo que nos sirve las herramientas 
estructuradas de la plataforma Moodle.  
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  “La dificultad más grande que se tiene hoy en día de parte de los 
docentes es la evaluación; de cómo, que y como evaluar. Además, como 
esa evaluación pasar a una calificación adecuada y legal”. (Díaz Barriga 
Frida, 2006). Así pues, “se puede considerar que la evaluación es un 
proceso contínuo, sistematizado de identificación, análisis de datos sobre 
los hechos involucrados con el aprendizaje de estudiantes, siempre con 
la finalidad de que tengan una valoración y sobre dicha valoración, tomar 
decisiones”. 
  
  Los docentes involucrados con la plataforma, usarán estas 
herramientas en diversas ocasiones ya que una evaluación es 
permanente en la acción formativa: 
 Mientras dure la elaboración de la asignatura. 
 Durante la formación o modelación del curso. 
 En el proyecto o estructuración de las actividades. 
 Realizando una planificación de la evaluación; para poder medir a través 
de una escala de la actividad. 
 En la realización y aplicación de las actividades de evaluación en el curso, 
como pueden ser los cuestionarios, talleres, etc. 
 Durante la asignatura.  
 En la evaluación de las actividades programadas. 
 En el acompañamiento, seguimiento, evaluación y participación de los 
discentes. 
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 Los estudiantes podrán tener acceso a sus calificaciones al igual que los 
comentarios realizados por los docentes. 
 Es muy importante, antes de tratar cualquier contenido de evaluación, 
conocer algunos conceptos muy importantes, tales como evaluación, 
calificación y medida. 
   “La evaluación, su conceptualización es mucho más grande de los 
tres, y no se identifica nada con calificación ni mucho menos con la 
medida. Se puede delucidar que es una actividad característica y peculiar 
a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y 
cuyo objetivo es determinar el valor de algo”.  (Popham Kevin, 1990). 
 
2.2.1.15. Calificaciones 
  Para conocer que es una calificación, se determina como es un 
acto de catalogar, aplicar, describir, puntuar a algo o alguien. Este verbo, 
según se origina de su definición, esto nos conlleva a ver un significado 
muy comprensible como se aprecia en el caso de evaluar y puntuar las 
cualidades o capacidades de una cosa o individuo, conducir a un juicio de 
valor o establecer el nivel o la categoría de suficiencia de los saberes que 
los discentes evidencian al rendir o ser evaluados a través de 
evaluaciones escritas o determinadas prácticas calificadas. 
  
  El concepto de calificación, está asociado al de evaluación, lo que 
conlleva a delucidar que es un acto de estimar, considerar, apreciar, 
evaluar o calcular el puntaje de algo. Por lo que esta herramienta de 
apreciación, constituye una opción para poder valorar los conocimientos, 
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habilidades y actitudes en el desenvolvimiento de los estudiantes o 
empleados, por ejemplo: “He estado analizando el resultado de 
evaluación y no estoy conforme, creo que podrías desenvolverte mejor 
para el bien tuyo y de la organización”, “Juan obtuvo una calificación de 
diez en la evaluación de la asignatura de química”. (Pérez Porto Julián y 
Merino Maria, 2009). 
  
  Con la última versión 1.9 de Moodle, el módulo de calificaciones es 
totalmente diferente a la que se conocía anteriormente. El presente 
módulo ha sido desarrollado desde cero y por lo que el usuario interctua 
con él. Razón por la que se trabajará con tres partes o bloques básicos:  
 
  Las categorías de calificación. Se utilizarán para unir las diferentes 
calificaciones y permitirá conceptualizar una serie de parámetros que 
afectarán a los partes que contenga.  
  Partes de calificación. Cada parte guarda y almacena una 
calificación de cada estudiante del curso y tiene parámetros que afectarán 
a la calificación total del estudiante. 
  Las calificaciones pueden utilizarse en diferentes lugares en 
Moodle. Se deben colocar las calificaciones dependiendo de lo  que se 
está calificando. En las áreas donde se desarrollan siempre existen 
ventajas. El ingresar calificaciones desde una Tarea, hay ventajas de que 
enviará una notificación al estudiante cuando la calificación es enviada; 
esto no sucede cuando dicha calificación es editada desde el reporte del 
docente calificador o la pantalla de Vista individual. 
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  En Moodle podemos crear actividades que a la larga serán 
evaluados, esta automáticamente se añadirá al libro de calificaciones y, 
en el instante de que el estudiante obtenga una calificación 
simultáneamente se podrá visualizar en su casilla correspondiente del 
libro. 
  Al principio estas calificaciones se introducen en forma global, no 
expresados en porcentajes; según los criterios de calificación detallado y 
especificado para cada actividad; pero desde el libro donde se realizan 
las calificaciones, se podrán realizar cálculos y las ponderaciones 
correspondientes según sea el caso de los cursos; con todas las notas 
que se obtenga en el proceso de evaluación y calificación, de un número 
determinado de notas; siguiendo algunos criterios tomados por el docente 
evaluador de una asignatura. 
 
2.3. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
2.3.1. Definiciones del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
 Enseñanza 
  Para dar comienzo sobre las diferentes acepciones que se 
relacionan con el término de enseñanza aprendizaje, empezaremos 
dando a conocer sobre lo que dice el Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua (DRAE) en la que manifiesta cuatro definiciones 
diferentes:  
1. f. Acción y efecto de enseñar. 
2. f. Sistema y método de dar instrucción. 
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3. f. Ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o 
advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos. 
4. f. pl. Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se 
enseñan a alguien. 
  “Históricamente, se ha considerado que la enseñanza, consiste en 
realizar actividades, que tienen la finalidad de que el discente logre 
aprender y en particular, de instruir, promover y mejorar sus habilidades 
natas del educando. Estudios recientes, enfocaron la enseñanza para la 
comprensión, lo que implica que los estudiantes adquieren conocimientos 
no solo individuales sino de la interacción entre ellos, de tal forma que 
puedan sustentar el contenido con el propio lenguaje utilizado; además 
pueden acceder a él y utilizarlo en diversas situaciones apropiadas ya sea 
dentro de la escuela o en su medio social”. (Bereiter y Scardamalia, 1987), 
(Brophy, 1989), (Glaser, 1984), (Prawat, 1989), (Resnick, 1987). 
  
  El aprender, es un proceso individual que parte desde el origen del 
ser, sus primeros momentos, y esta continúa por el resto de su vida y en 
forma progresiva. El individuo se relaciona en forma integral en su proceso 
de aprendizaje”. (Sarmiento Santana Mariela, 2004). 
  En el proceso de enseñanza con relación al aprendizaje, se 
menciona que es un conjunto de hechos que se efectúa el docente, con 
la finalidad de proponer, desarrollar, exponer temas que faciliten a los 
educandos la posibilidad de crear conocimiento en el tema que esté 
interesado. 
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  “Quien enseña no solo transmite conocimientos sino que induce 
valores y actitudes y enseña estrategias”. (Moreira Bejerano Marioly, 
2010). 
  
  En el concepto de enseñanza, podemos conceptualizar como una 
transmisión de conocimientos, ideas, valores, etc. Generalmente está 
bastante relacionado con la parte académica, y téngase claro que no es 
el único medio de aprendizaje. Esto se aplica en diferentes instituciones 
sea: públicas o privadas, clubes, religiosas, familiares, actividades 
culturales, etc. Existen situaciones en que esta enseñanza que se 
impartirá debe ser planificada, con la finalidad de que no sea totalmente 
improvisada. Por los tanto, esto no quiere decir que no tenga efectos 
trascendentales, sobre las personas en la que aplica estas enseñanzas. 
  
  Julián Pérez Porto, nos dice que: “La enseñanza es la interacción 
de tres elementos muy importantes; tal es el caso del profesor, docente o 
maestro; el alumno o estudiante y lo que va ha aprender del conocimiento. 
Tradicionalmente el docente es el personaje importante que administra 
los conocimientos y el estudiante un simple receptor. Para esta 
concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión, a través de los 
diversos medios y técnicas, que le serán de ayuda. 
  
  No obstante, para los estudios o corrientes actuales como la 
cognitiva; el profesor es un conductor de los conocimientos, donde cumple 
un papel importante el de orientador de conocimientos; por lo que el 
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discente está comprometido en el aprendizaje y ser un iniciador en busca 
de conocimientos nuevos o saberes. 
  
  Como bien se sabe, que la enseñanza es la transferencia de 
conocimientos que toma como base la percepción y fundamentalmente 
este conocimiento se basa en la oratoria y sin obviar la escritura. La 
exposición del profesor, haciendo uso de la bibliografía disponible y 
técnicas de debate y la participación entre los estudiantes; estas son 
formas de cómo se logra el proceso de enseñanza. 
  
  Por otro lado, con el adelanto científico, la enseñanza ha 
adicionado estas nuevas tendencias tecnológicas y haciendo uso de otros 
medios, con el fin de transmitir estos conocimientos, utilizando la 
transmisión de videos y fundamentalmente la internet. Por lo que hoy en 
día se ve que la tecnología aplicada a la enseñanza ha permitido 
desarrollar, incentivar y mejorar el proceso obteniendo el logro del 
aprendizaje y sobre todo a distancia o virtual. 
  
  “El procedimiento de aprendizaje en el continente Europeo de 
Educación Superior; se alimenta de diversos métodos en los que 
interactúan el educador con los estudiantes, en el entorno de la tecnología 
como es el uso de las plataformas virtuales de enseñanza, que hoy en día 
tienen una importancia en la aplicación y la capacidad de reunir todo lo 
comprendido en la materia, a su vez también se puede individualizar esta 
relación entre docente y discente”. (Alzaga Ruiz Icíar, 2003).  
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  Se tiene conocimiento, que la enseñanza es una labor 
sociocomunicativa y cognitiva que vigoriza los aprendizajes significativos 
en los diferentes ambientes más sencillos como complejos, nos referimos 
al aula común y corriente al aula virtual, o fuera de aula, sea 
simultáneamente o no. Con esta se manifiesta que dicha enseñanza no 
tiene razón de ser si con ella no se produce un aprendizaje, además la 
enseñanza consigue todo el sentido didáctico al relacionarse 
interactivamente y de inmediato con el aprendizaje; la misma que no está 
aislada al aula, ni sucede por la interacción paralela de dos personas.  
  
  En este nuevo ámbito de enseñanza y aprendizaje, se retoma la 
polémica sobre la urgencia de las mejoras en el Proceso realizando 
aportes de las diversas teorías de enseñanza-aprendizaje y se proponen 
nuevos modelos integradores que incluyan entre sus premisas de cada 
teoría las características innovadoras de cada corriente. 
  
  “Aquí se propone reflexionar sobre el ingreso de las nuevas 
tecnologías al mundo educativo y que su incidencia no afecte en la 
eficiencia en algunas tareas, por lo contrario, se realice en las diversas 
capacidades humanas pues la incidencia de estos medios de enseñanza 
no se dirige a la parte cognitivas establecidas sino a su funcionamiento 






  Para comenzar, el Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua (DRAE) propone tres diferentes definiciones (www.rea.es): 
 Aprendizaje ("De aprendiz") 
1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 
2. m. Tiempo que en ello se emplea. 
3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 
 De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la 
Lengua se eligió la definición de “Acción y efecto de aprender algún arte, 
oficio u otra cosa”, definición que se acercan más al área de la pedagogía. 
 
   De la definición anterior se desataca la palabra “Aprender”. Al 
buscar una definición de esta palabra en el Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua (www.rae.es) se encontró: 
  Aprender (“Del latín apprehendĕre”). 
1. tr. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la 
experiencia. 
2. tr. Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento. 
3. tr. Tomar algo en la memoria. 
4. Knowles y otros (2001:15) se basan en la definición de Gagné, 
Hartis y Schyahn. 
 
  El aprendizaje es esencialmente una transformación que se 
produce en base a la experienca; pero tambien se puede decir: que el 
aprendizaje como producto, debe resaltar el logro a la que se ha llegado 
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como producto final. El aprendizaje es todo proceso, resaltante que ocurre 
en el desarrollo de cualquier materia obteniendo un resultado positivo en 
el estudiante; además realza algunos aspectos, críticos; tal es el caso de 
la motivación, la retención, el intercambio de ciertas conductas en el que 
hacer humano. 
  
  Como se ha observado hasta el momento existen distintas 
definiciones con algunas coincidencias, y fundamentalmente en el cambio 
de conducta y las experiencias vivenciales de los docentes. De todo lo 
dicho anteriormente; haremos una definción donde integraremos todos los 
diferentes conceptos, especialmente los que están relacionados con el 
área de la didáctica, uno de ellos dice: “Aprendizaje es el proceso de 
adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la 
percepción o la conducta como resultado de una experiencia”. 
  
  Uno de los componentes fundamentales de cualquier actividad 
humana es el planteamiento de objetivos, por lo que se hizo por las 
diferentes tendencias psicológicas. “Desde aquellas que de forma 
extrema, mecánica y particularizada han argumentado la necesidad de su 
concreción específica”. (Bravo López Gisela y Cáceres Mesa Maritza, 
2006). 
 
2.3.2. Proceso de enseñanza aprendizaje 
  Es un proceso a través del cual se adquieren principalmente 
conocimientos y también destrezas, con el fin de desarrollar conceptos, 
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hacer cambios en las actitudes, y ampliar conocimientos en una ejecución 
específica.  
  
  Las propiedades que tiene el aprendizaje, son muy diversas, donde 
pueden ser incluidos, la constancia o perdurabilidad. Los investigadores 
han dado a conocer una variedad de tipos de aprendizaje; tal es caso del 
aprendizaje receptivo, en la cual el estudiante entiende los principios y 
conceptos en forma apática, sin intermediar en el descubrimiento, por lo 
que se hace que los conocimientos son adquiridos informalmente o en 
forma empírica; lo que conlleva a que el estudiante conozca, descubra y 
experimente en el proceso de aprender, y este aprendizaje se hace en 
forma repetitiva o de memoria, esto permite que el estudiante memoriza 
un tema sin que necesariamente entienda lo que memoriza y este 
conocimiento se hace momentáneamente, se limita a una circunstancial  
o temporal. Finalmente podemos mencionar que el aprendizaje 
significativo se realiza en un contexto de coherencia y compenetración, 
entre el conocimiento previo y uno nuevo; de esta manera se logrará 
conocimientos que permanezcan y sean duraderos en los estudiantes 
además que tengan nuevas habilidades y por ende ser muy competentes. 
 
  “El aprendizaje es un proceso individual que se inicia aún antes del 
nacimiento y que continua de por vida y de manera progresiva. El sujeto 
se involucra integralmente en su proceso de aprendizaje”. (Sarmiento 
Santana Mariela, 2004). En todo proceso de aprendizaje, que se lleva a 
cabo, siempre será un proceso bidireccional. 
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  La enseñanza es el proceso, que a través de ella se trasmite, se 
imparte conocimientos con el objetivo de fijar en el estudiante. 
Típicamente, un profesor o maestro; es quien motiva el interés en el 
estudiantado a su cargo; además proveendo de herramientas que 
facilitarán en la educación del mismo. En algunas oportunidades se puede 
lograr este proceso de enseñanza, sin que el docente o el profesor este 
presente en esta transmisión de conocimientos. Hoy en día este tipo de 
enseñanza ha logrado un giro radical e importantísimo; y todo ello se 
realiza con la ayuda y aplicación de nuevas tecnologías; aquí el estudiante 
tiene la tendencia de ser autodidacta. 
  
  Este proceso, puede ser complejo e interesante, ya que intervienen 
muchos factores para su asimilación de estos conocimientos: la 
predisposición, el interés, la disposición de enseñar, el ámbito o el lugar 
donde se enseñará, en forma general involucra muchas variables. 
Podemos decir que este proceso de enseñanza aprendizaje, es 
totalmente recíproco, de la persona interesada en aprender o sea el 
estudiante y el profesor, y este proceso será logrado gracias a la forma de 
enseñanza que se dará. 
  
  Podemos dilucidar que los procesos enseñanza aprendizaje, son: 
“fenómenos que se dan y se crean desde dentro, los cuales son procesos 
que interactúan entre si  e intercambiando en forma simultánea, 
inicialmente con el objetivos de hacer posible el  aprendizaje, y a la vez 
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que este proceso, como es el de enseñanza también puede darse desde 
afuera, cuando forma parte de las estructuras institucionales, entre las 
cuales tienen un rol de funciones donde dan a conocer que no son 
meramente intenciones y actuaciones individuales; sino que el rol que 
desempeña en una estructura social, el  interes personal como sus 
necesidades. Logrando asi, que el proceso de enseñanza aprendizaje es 
un sistema de comunicación, la misma que se produce dentro del contexto 
institucional, donde se plantean estrategias con fines de lograr un 
aprendizaje eficiente” (Contreras, 1990). 
  
  Sabemos que el aprendizaje es un proceso, por el cual involucra 
tanto al profesor como al estudiante, y en este proceso el estudiante tiene 
una finalidad, el de aprender nuevos saberes, además el estudiante 
reordenará la información e integrará con la estructura apartir de ello, 
podrá realizar una reorganización y se perciba el aprendizaje deseado. 
Para ver si el aprendizaje es sustancialmente significativo, es que esta 
información interactúe con el diseño estructural cognitiva. Y un detalle 
muy importante es que haya una disposición de las personas que estén 
involucradas con el aprendizaje; ya que este aprendizaje puede ser 
totalmente mecánico. 
  
  El aprendizaje que se dá, puede ser significativo o mecánico, todo 
depende de que forma esta almacenada dentro de la estructura cognitiva; 
un ejemplo clásico, es el correcto armado de un rompecabezas ya que 
esta se realiza por ensayo y error lo cual es un tipo de aprendizaje por 
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descubrimiento; por lo que este contenido se incorpora a la estructura 
cognitiva y por ende todo lo aprendido será mecánico; por otro las leyes 
físicas pueden ser aprendidas sustancialmente siempre en cuando exista 
en su estructura cognitiva, los conocimientos previos. (Palomino-Delgado-
Valcárcel David Ausubel, 1996). Piaget, consideraba que los seres 
humanos construyen los conocimientos al interactuar con el medio, esta 
interaccion continua, ayuda a modificar los esquemas cognitivos. Esta 
teoría, fue corroborada estudiando de como los niños esto empezó a 
estudiar cómo los niños fabricaban nuevos conocimientos cognitivos o 
psicológicos; la misma que es una representación resumida de los 
conceptos típicos. Tiene una similitud a un esquema didáctico ya que los 
dos tienen características comunes. El planteamiento constructivista es 
de vital importancia en la enseñanza ya que el profesor debe de incentivar 
a conectarse con los conocimientos que se les imparte con los esquemas 
que tienen los estudiantes y estas representan sus experiencias 
adquiridas con el tiempo. Por ejemplo; los expertos trabajan, en lo que se 
refiere a publicidad o marketing, sobre los "esquemas que tienen las 
personas" con el fin de llegar más a ellos. Estos esquemas cognitivos, que 
son pensamientos del individuo se hacen mas complejos con el 
desarrollo, y en algunas etapas se pueden tener esquemas cognitivos 
muy diferentes, por lo que hace que haya una interacción con el medio de 
una manera diferente, es lo que Piaget llama "niveles de desarrollo 
cognitivo". (Doménech Betoret Fernando, 2011) 
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  Hoy en día, esta realidad ha hecho que se incremente la duda en 
las universidades, si pueden garantizar una buena formación profesional, 
catalogada ya no en términos de excelencia sino de solo un cumplimiento 
de algunos estándares de calidad. Hoy en día con referencia a la calidad 
de hecho, la discusión sobre la excelencia se ha convertido en una 
discusión sobre el valor añadido de la educación superior: «en una era de 
educación superior de masas, la transformación de valor añadido debe 
ser el elemento central de cualquier concepto de calidad en lugar de 
“excelencia”, “aptitud para el uso” o “relación calidad-precio”». 
  
  El desenlace a esos cuestionamientos sobre las capacidades de 
las diferentes Universidades para brindar servicios con estándares de 
calidad, por lo menos básicas, las mismas que justifiquen la inversión que 
los estudiantes o el Estado, realizan para su formación academica; por lo 
que ha surgido un interés, y que va en aumento con el transcurrir del 
tiempo; en nuestro país también se esta dando paulatinamente, en todas 
las entidades a bridar este servicio educativo con el fin de dar un servicio 
de calidad, al igual que  los diferentes gobiernos  o las organizaciones 
internacionales, para realizar mecanismos de control interno y a su vez 
externo  sobre la calidad educativa en las universidades. Las primeras 
evaluaciones que se realizarón por agencias reconocidas mundialmente 
fueron en los años cincuenta del siglo pasado, pero realmente en los años 
ochenta se toma una relevancia importante sobre los procesos de 
acreditación y esto se hace extensivo a un gran número de las diferentes 
universidades del mundo. En la actualidad existen aproximadamente 90 
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agencias que se encargan de evaluar y a su vez acreditar la calidad de 
enseñanza, con respecto a la educación superior, estas acreditadoras, las 
misma que pertenecen a mas de 50 paises, tales como: European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European 
Consortium for Accreditation (ECA), European Quality Assurance Register 
for Higher Education (EQAR) estos son algunas entidades que evalúan y 
acreditan a nivel internacional. (García-Jiménez Eduardo, 2016). 
   
  Por otro lado la enseñanza, no debe entenderse más que en 
relación al aprendizaje; hoy en día la relación debe ser bilateral oséa la 
enseñanza no solo es a proceso vinculado a enseñar sino también a 
aquellos vinculados a aprender. Marqués (2001) hace una definición 
sobre el acto didáctico: como la función del docente o profesor con el fin 
de simplificar, favorecer o ayudar los aprendizajes de los estudiantes. Se 
trata pues de un trabajo cuya naturaleza es fundamentalmente 
comunicativa. El fin de todas las actividades de enseñanza, que participan 
en el proceso de aprendizaje con el logro de objetivos ya planificados:  
 La actividad interna: los estudiantes puedan y quieran efectuar 
operaciones cognitivas que convengan a su formación; siempre en 
interrelación con los recursos educativos a su alcance.  
 Las funciones del docente. Que el docente o profesor desarrolle 
diversas tareas: coordinar con el equipo de docentes, búsqueda de 
recursos, ejecución de las diferentes actividades planificadas con los 
estudiantes, evaluar el logro en el aprendizaje de los estudiantes, tareas 
de tutoría y labor administrativa. Estas son las actividades en las que 
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interviene un docente con el fin facilitar el logro del aprendizaje planificado, 
además esto constituye un acto didáctico. 
  Por lo que podemos mencionar que el acto didáctico es un proceso 
complejo, donde se hallan presentes los siguientes elementos: 
 El profesor, es el encargado de planificar todas las actividades 
dirigidas hacia los estudiantes las mismas que se desarrollan con una 
habilidad didáctica definida y que procura lograr los objetivos educativos, 
planificados inicialmente. Los cuales serán evaluados posteriormente, al 
finalizar el proceso de aprendizaje con el objetivo de valorar el grado de 
logro de los mismos. Las funciones que desarrolla el docente en estos 
procesos de enseñanza aprendizaje debe tener un solo objetivo, como es 
el de ayudar a los estudiantes en: orientar, motivar y enseñar a través de 
los diversos recursos didácticos. 
 Los estudiantes, a través de la interacción con los diversos 
recursos educativos o formativos que están a su disposición, con las 
herramientas a su alcance, tratan de elaborar, desarrollar determinados 
aprendizajes, con la ayuda del profesor.  
 Los objetivos educativos, son las metas planificadas de los 
contenidos que se tratarán en un periodo lectivo; que el docente realiza al 
inicio de un periodo educativo en estrecha relación con el estudiante. 
 
Marqués diferencia entre tres tipos:  
 1. Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, 
expresión oral operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, 
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acceso a la información y búsqueda eficaz, metacognición y técnicas de 
aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo.  
 2. Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 
exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar 
plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 
participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida.  
 3. Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada 
y esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y 
actuación social, colaboración, etc. 
 El contexto en el que se realiza el acto didáctico: el número de 
medios disponibles, las restricciones de espacio y tiempo.  
 Aprendizaje: el acto didáctico  
 Los recursos didácticos como elementos que pueden contribuir a 
proporcionar a los estudiantes información, técnicas y motivación que 
faciliten sus procesos de aprendizaje. El autor nos plantea que la eficacia 
de estos recursos dependerá en gran medida de la manera en la que el 
profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está 
utilizando.  
 La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los 
aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades 
que contemplan la interacción de los alumnos con determinados 
contenidos. La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: 
motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, y 
debe tener en cuenta los siguientes principios:  
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1. Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 
aprendizaje.  
2. Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.  
3. Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 
4. Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, 
asesores, etc. 
5. Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo.  
6. Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de 
partida de nuevos aprendizajes.  
7. Preveer que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.  
8. Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener 
presente que el aprendizaje es individual.  
9. Realizar una evaluación final de los aprendizajes. (Meneses Benítez 
Gerardo, 2007). 
 
   2.3.3. Teorias del proceso enseñanza aprendizaje 
2.3.3.1. Teoría de Jean Piaget: Constructivismo 
  El Constructivismo dá origen a las nuevas teorías de aprendizaje, 
y las relaciona con el mundo del estudiante, dando lugar a las relaciones 
de causa y efecto en el proceso lógico mental.  
 También se combina con todas las modalidades sensoriales que permiten 
una correcta percepción de la realidad que se transforman en acepciones 
o pensamientos que correctamente organizados se convierten en 
conocimientos o teorías.  Para entender el proceso de aprendizaje 
necesitamos precisar cómo funciona la inteligencia en sus dos etapas: la 
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adaptación que se produce cuando ingresa la información al proceso 
mental y la organización cuando esos conocimientos son estructurados 
para poder ser comprendidos y asimilados.  
   
  Este proceso tiene su base en el estudio de la realidad, las mismas 
que no son etapas consecutivas, sino íntimamente relacionadas, ya que 
el pensamiento se organiza a través de la adecuación de sus experiencias 
propias e inspiradas en el entorno en que viven.  
  Para lograr la asimilación de los conocimientos, el estudiante debe 
estar motivado, siendo los motivos básicos: el hambre, el equilibrio y la 
independencia en relación con el ambiente. El motivo que más influye es 
el equilibrio que logra despertar en la persona el deseo por saber más y 
mejor, que lleva a desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Piaget considera que el propósito fundamental es la adaptación. Al iniciar 
el proceso de aprendizaje, el educador debe establecer el ambiente 
apropiado para crear una estimulación adecuada e implementada al 
estudiante que le permita desenvolverse a su propia velocidad de 
adaptación, motivado por sus propios gustos, deseos e intereses. 
  
  Esta teoría afirma que el estudiante, asimila diferente los 
conocimientos de los adultos, porque relaciona todo lo que le rodea a la 
vez que lo estructura, mientras que los adultos tienden a captar 




 Definición de conceptos básicos de las Teorías de Piaget:  
  Se basa en la estructura constructivista; por eso se le dice que es 
el padre del constructivismo. El conocimiento se elabora desde el interior 
de las personas durante el proceso de enseñanza aprendizaje, cuando 
procuran comprender su entorno pasada en lo que viven y sus saberes 
previos.  
   
  El esquema es lo que poseen en común las acciones, que al hacer 
la representación mental se relaciona la acepción con la actividad 
operacional conectada con el significado de la misma acción. Es aquí 
donde en el proceso interviene la realidad que vive para poder evocarla y 
relacionarla con los hechos, por lo que si no tiene ese saber previo no 
podrá representar el concepto ni la acción. Por lo que es relevante para 
su construcción las percepciones del mundo que lo rodea donde debe 
formar el conocimiento por lo vivido por este basado en los estímulos de 
su propia vida.  
  
  Se bosqueja el conocimiento fundado en su comportamiento diario 
que surge como consecuencia de lo asimilado en su día, pero 
posteriormente se une con los comportamientos que realiza ya 
racionalizando y analizando, después de enseñarles a aprender se 
realizan las operaciones mentales. Con el uso frecuente del proceso de 
aprendizaje se asimilan más esquemas, y se reorganizan constantemente 
de acuerdo con la madurez mental y emocional que muestre el estudiante 
en sus diversas fases.  
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  La estructura en el aprendizaje consiste en cómo ha comprendido 
y asimilado el discente el nuevo conocimiento logrado basado en los 
elementos de su mundo exterior. Este proceso se realiza en el cerebro de 
la persona usando su inteligencia y cuando se encuentra debidamente 
motivado, mediante una actividad de las estructuras que se alimentan de 
los esbozos de sus actividades. Se concibe que existe estructura cuando 
se organiza correctamente los diversos esquemas. Así, para que el 
estudiante adquiera un mayor nivel de desarrollo cognitivo, tiene que 
emplear los esquemas que ya posee, pero en el plano de las estructuras.  
 
  Finalmente se organiza los conocimientos al pasar por todas sus 
fases la construcción, y se ha logrado crear nuevos conocimientos o 
teorías fundamentadas en este proceso. En la evolución de la persona 
que realiza el proceso de aprendizaje y en su desarrollo mismo, 
intervienen la asimilación y la acomodación, la relación entre ellas varía 
de modo que la evolución intelectual es la evolución de esta relación 
asimilación y acomodación. Las personas son las que construyen el 
conocimiento, en su relación con el medio ambiente. A la vez el ser 
humano es una persona racional por que utiliza la inteligencia, que le 
permite interactuar y adaptarse a su sociedad su entorno social propio 
según su edad y realidad.  
  
  El interactuar de las personas, como son seres vivos van a estar 
en constante cambio, por lo que debe desarrollar la capacidad para 
adaptarse no solo al medio ambiente sino también a los de propia 
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naturaleza. Incluye esto los cambios en la mente de los agentes que se 
dan por su madurez y por el aumento que se tiene de los conocimientos. 
La adaptación se da a través de dos mecanismos independientes: la 
asimilación y la acomodación, procesos que se ponen en marcha en todo 
aprendizaje.  
  
  Cuando asimilamos se adquiere nuevos conocimientos y saberes 
previos, la dificultad en el proceso de enseñanza y aprendizaje se da 
cuando las personas no quieren ir de acuerdo a los cambios y se resisten 
a ellos intentamos que el nuevo conocimiento sea adquirido sin modificar 
nuestros y se pretende asimilar sin modificar esquemas y creencias.  
  
  Por lo contrario, cuando se produce la acomodación, es arreglar 
los esquemas actuales para crear conocimientos, teniendo como 
consecuencia el equilibrio en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 La acomodación es un proceso permanente, por lo que no se puede 
hablar de un conocimiento sino de un conocimiento en contínuo 
mejoramiento. Cuando las personas aprenden de esta forma, 
adaptándose a los cambios, los mecanismos de asimilación y 
acomodación están funcionando continuamente.  
  
  La inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios de la 
sociedad y de la realidad propia de cada persona, ya que entra en 
funcionamiento la inteligencia cuando la tranquilidad de su entorno 
cambie causando incomodidad o varíe los intereses personales de cada 
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uno. Este proceso se completa con la acomodación a la nueva situación. 
Por lo que se debe concluir que el avance intelectual se da con calma, de 
acuerdo al desarrollo de cada persona, incluyendo los cambios 
progresivos en su aprendizaje. Mientras que la asimilación y 
acomodación, están interactuando constantemente entre ellas según 
como se dé el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
2.3.3.2. Teoría de Abraham Maslow: Desarrollo cognitivo 
  Una necesidad importante es la autorealización personal, que no 
solo es impulsiva del ser humano, sino que es muy difícil de satisfacer en 
vista que siempre surge otra necesidad y sin esta no se siente realizada 
la persona, producto del mismo cambio de la sociedad y la evolución del 
ser humano, que siempe busca más, esto ocasiona las metapatologías 
(cinismo, los disgustos, la depresión, la invalidez emocional y la 
alienación). Estos aspectos influyen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
   Esta teoría sostiene que las necesidades no satisfechas, al frustrar 
a la persona afectan en su comportamiento, mientras que cuando son 
satisfechas la influencia es positiva al incentivar mejores acciones o 
reacciones. Las únicas necesidades que no adquirimos son las 
fisiológicas, que son innatas del ser humano, tienen su existencia junto 
con el nacimiento de las personas. Posteriormente surgen las 
necesidades básicas, y solo cuando estas son realizadas la persona 
siente la necesidad de algo superior, y comienza en su búsqueda por la 
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autorealización; pero no todas las personas tienen esta necesidad eso 
depende de cómo es la persona y sus aspiraciones personales.  
  
  Entretanto las necesidades básicas siempre van a tener una 
prioridad ya que su realización es importante para nuestra existencia. 
Además de no necesitar una motivación para cumplirlas porque surgen 
instintivamente, sin tener que trabajar en ellas, por ejemplo, una persona 
cuando tiene hambre busca por instinto alimentarse sin necesidad de 
convencerse a si mismo analizando las desventajas o ventajas de esta 
acción, tan solo come; sin embargo, si yo decido estudiar tengo que auto 
motivarme para poder culminar mis estudios, pensar en lo bueno que se 
obtendrá con ello, conjuntamente con el apoyo de sus compañeros y 
maestros.  
  
  Maslow definió en su pirámide las necesidades básicas de las 
personas, ordenándolas según su importancia, colocando las 
necesidades más básicas o simples en la base de la pirámide y las más 
relevantes o fundamentales en la cima de la pirámide, a medida que las 
necesidades van siendo complacidas de las más básicas a las especiales. 
En la última fase se encuentra con la «autorrealización» que lleva al ser 
humano sentirse en equilibrio con él mismo y con la sociedad.  
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La estructura de necesidades nos permite asignarles una importancia y 
prioridad en su satisfacción para el ser humano, y asi saber priorizar que 
necesidad complacer primero y una vez logrado esto, hacer la otra y asi hasta 
llegar a sentir que se ha llegado a no tener necesidades básicas y comenzamos 
a buscar las otras necesidades. La sociedad está en cambio por que las 
situaciones personales, sociales y el mismo contexto de las personas va a variar 
por lo que a medida que el hombre evoluciona cambian también su propias 
necesidades, ya no son necesarias las ya satisfechas y surgen nuevas 
necesidades ya relacionadas con la superación personal, tratar de ser mejor 
personas y tener un futuro prometedor; acá entra a tallar los docentes que son 
los que tienen que lograr llenar estas expectativas, conociendo cuales son las 
necesidades personales de cada uno de los discentes.  
 
 Proceso para un aprendizaje auténtico, partiendo de la Teoría de Maslow. 
Las necesidades elementales de las personas son innatas, sin ellas no se puede 
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sobrevivir, de satisfacerlas o no depende la vida del ser humano, si hacemos una 
analogía con el proceso de enseñanza aprendizaje también se tienen 
necesidades que surgen por el instinto de aprender. 
 
Por lo que es la obligación de los docentes que los estudiantes sepan las 
reglas vinculadas con el contenido de las materias y de cómo se va a desarrollar 
las asignaturas. Esto implica que el estudiante tiene que conocer las condiciones, 
reglas para saber cómo comportarse, que actividades debe realizar, como las 
debe realizar y que tiene que desarrollar para ganar puntos o las razones por las 
que pierde el tema, es decir desarrollar la materia silábica, enséñandoles la 
metodología educativa y de evaluación. Pero sobre todo identificarse con los 
objetivos de la materia. Cuando desarrollamos esta materia de manera virtual 
mediante las plataformas educativas, los estudiantes deben conocer cómo 
funciona el entorno virtual, que herramientas tiene y como utilizarlas. Mientras 
que cuando es presencial, se debe informar sobre los recursos educativos, 
métodos utilizados, estrategias, forma de desarrollo del curso, como se va 
evaluar, asignaciones, trabajos, investigación, lecturas, actividades, y las 
diferentes herramientas y recursos educativos. En cuanto a la evaluación debe 
conocer como se va a realizar, y además cuales son las condiciones de la misma, 
que se va evaluar con cada recurso o herramienta, mediante el uso de rúbricas 
de evaluación, uso de cotejos y fichas. 
  
 La siguiente etapa es una analogía de las jerarquías de necesidades, 
donde todos nosotros desarrollamos la necesidad de sentirnos protegidos, en el 
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proceso de aprendizaje el estudiante desarrolla la necesidad de sentirse seguro 
en este proceso. 
 
 Tampoco debemos olvidar que el estudiante es un ser humano, por lo 
tanto, al tener sentimientos y necesidades emocionales, se debe trabajar en el 
ambiente de estudio, entendiendo por ambiente no solo al lugar sino a todo lo 
que sucede alrededor de los mismos. El docente juega un papel indispensable 
al brindarles a los estudiantes la confianza de que ellos son protegidos y van a 
ser acompañados durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Pudiendo 
acudir al maestro cada vez que tengan dudas, necesiten aclaraciones o quieran 
ampliar una instrucción. Cuando conocen su ambiente, y las reglas con las que 
se van a desempeñar y el desarrollo del curso, se puede recién desarrollar en si 
el mismo proceso de enseñanza aprendizaje y dan lugar al desarrollo de sus 
conocimientos, habilidades y actitudes para poder avanzar en la construcción de 
conocimientos relacionados con la asignatura impartida. Lo que no se debe dejar 
de lado es que en este proceso el estudiante se pierda y no siga los objetivos 
planteados por el maestro, esto significaría que no se ha podido impartir los 
conocimientos necesarios, a la vez que se apartaron de las competencias de la 
asignatura.  
 
 Para ello es obligatorio que el discente quiera aprender y se comprometa 
con este proceso colaborando con su actitud y desarrollo activo en la educación. 
Solo se logrará esto si además de la confianza brindada por el docente se 
proponen recursos educativos apropiados para que el estudiante se sienta 
motivado a estudiar, al construir conocimientos nuevos bien estructurados. 
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 El estudiante tiene la necesidad de relacionarse con su entorno social, sus 
compañeros de clases y docente para poder lograr la meta que es conocer la 
asignatura; la labor del docente en esta fase es de utilizar diferentes técnicas 
para lograr la integración de los mismos, avanzando de un trabajo en grupo a 
llegar a crear equipos de trabajo sólidos e interactivos. Pero no queda aquí su 
misión, también hay que relacionarlos con el medio ambiente y el entorno social, 
para lo cual debe plantear actividades que permitan la semiosis del estudiante 
con su realidad social y estó se plasme en la construcción más elaborada de 
conocimientos ya no solo teóricos sino prácticos. Lo que se puede conseguir a 
través del uso de la plataforma virtual que permite reunirse a los estudiantes y 
verter opiniones de forma asincrónica y sin estar físicamente juntos; lo que se 
enriquece más creando simulaciones que los lleven a conocer el mundo real.  
 
 El resultado de esta etapa es crear en el estudiante vínculos fuertes, 
suficientes para que el mismo quiera permanecer en el grupo y quiera estar 
presente en todas las actividades educativas, logrando un cambio de actitud en 
el discente que se reflejará en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Se 
ha comprobado que para que el estudiante pueda llegar a las metas planteadas 
es indispensable que se sienta bien es decir tenga una buena autoestima, que 
le permiten tener una actitud positiva frente a alcanzar los conocimientos 
idóneos.  
 
 La autoestima va permitir que el estudiante se muestre dispuesto a 
trabajar con sus compañeros, para lo que se puede aplicar los métodos lúdicos 
de aprendizaje, para elaborar equipos, asignar roles en el trabajo, desarrollar la 
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empatía, aplicar mecanismos de apoyo entre ellos, practicar la comunicación 
asertiva. Arribando al desarrollo de la autoestima y la relación con su equipo que 
logra sentirse recompenzados en cada momento y en cada actividad 
desarrollada.  
 
 El sentirse realizado en una de las principales necesidades del ser 
humano, es decir la autorrealización. Sentir que es capaz de lograr, surgir el 
deseo de lograrlo y que empiezen a lograrlo para lo cual se deberá desarrollar 
las competencias planteados por el docente en la asignatura. Llegada a esta 
etapa el discente sabe lo que quiere, como llegar a sus metas adquiriendo los 
conocimientos y cumpliendo las rúbricas del docente, siente que lo puede lograr 
al haber desarrolado su autoestima, además que no esta solo para cumplir su 
objetivo, sino que cuenta con el apoyo de su equipo de trabajo y se siente 
motivado para hacerlo. El estudiante se siente el gestor de sus conocimientos, 
elabora sus propias experiencias en la realización de las actividades planteadas, 
las desarrolla apasionadamente lo que le permite culminar exitosamente sus 
proyectos educativos sabiendo que va recibir la recompensa deseada por sus 
esfuerzos e inclusive va más alla del solicitado y logra alcanzar sus propias 
metas. Es el instante que aplica todos sus conocimientos previos y aplica los 
mismos en cuanto a su creación y comparte los mismos a través de expresiones 
artísticas, sociales, literarias y afectivas.   
 
 En esta etapa es donde el rol de docente es más interactivo con el 
discente, porque por su naturaleza compleja, necesita de ser constantemente 
guiada, evaluada y corregida mostrando una adecuada planificación del proceso. 
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Aquí es donde se debe tener mayor cuidado para no limitar ni erradicar la pasión 
que desarrolla el estudiante y el interés en la materia. Ya que cada uno de ellos 
utilizará la competencia más adecuada a su persona y elaborará su proceso 
basada en su propia realidad y conocimientos previos, lo que hace personalizar 
la educación y no evaluarla en masa. 
 
 Razón por la que el docente debe no solo aplicar la pedagogía para lograr 
la asimilación de la materia, sino también aplicar las técnicas psicológicas y 
sociales para lograr el desarrollo cognitivo idóneo en el estudiante desde su 
propia realidad. Trayendo como consecuencia una correcta estructuración del 
nuevo conocimiento. 
 
2.3.3.3. Teoría de Ausubel: Aprendizaje significativo 
 El aprendizaje significativo que defiende Ausubel consiste en que el 
conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen 
un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Aprender significa 
una conexión entre los nuevos y saberes previos, relacionando y contruyendo un 
nuevo significado; por lo tanto, no se habla de conocimientos similares o iguales.  
 
 Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este 
último, no deja de lado los conocimientos anteriores, porque el nuevo aprendizaje 
no es asimilado del modo literal en el que consta en los planes de estudio, ni el 
viejo conocimiento permanece. Al generar estos nuevos conocimientos, y 
asimilarlos, se produce por el proceso de aprendizaje que los saberes previos 
permanezcan y se complementen.  
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 La Teoría de la Asimilación consiste básicamente en que, al aplicar los los 
aprendizajes significativos, se logra que los conocimientos nuevos se unan con 
los antiguos, generando un nuevo conocimiento. La asimilación ocurre cuando 
el nuevo conocimiento se une a las teorías ya existentes dentro de su estructura 
cognitiva, de modo que hay una continuidad entre ellas y la una sirve como 
expansión de la otra. 
 
Los procesos de aprendizaje significativo a través de la asimilación no 
solamente consisten en la generación de un nuevo conocimiento, porque cada 
vez que se analice la información nueva, se podrá identificar el marco cognitivo 
más general en el que se encuentra integrada. Aunque se corre el riesgo que 
ambos conocimientos se junten y fusionen en uno nuevo en el que no se puedan 
ni identificar ni separar las dos teorías la nueva y la anterior ya existente. Así que 
la integración que se realizó deja de ser importante y se olvida, dando lugar a 
una nueva teoría y en su lugar aparece un conjunto de informaciones que es 
cualitativamente diferente.  
 
 Nuestro cerebro al momento de procesar los conocimientos y poder 
evocar el conocimiento significativo, no se discriminan los conocimientos nuevos 
y los anteriores, sino vinculados a los viejos conocimientos por medio de la 
significación. Sin embargo, el aprendizaje práctico, sino que tiene cierto sentido 
en ciertas etapas de desarrollo para aprender ciertos datos, no basta para 
generar conocimiento complejo y elaborado. 
 
 Las clases de aprendizaje significativo: 
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 Cuando se retiene símbolos, palabras, y se relacionan a otros sacados de 
la realidad que se estudia, se habla de aprendizaje de representaciones. Se 
asimila la palabra basado en lo que el estudiante pueda ver a su alrededor.  
 Al referirse a una palabra y la mente represente esa palabra con un 
concepto que de por sí adquiere un significado para la persona, se ha 
completado ese proceso de aprendizaje; al identificar el símbolo con el concepto. 
 Otro aprendizaje, consiste en la combinación de las palabras creando 
nuevas ideas, que se aplican en la creación de nuevas teorías en todos los 
campos del conocimiento y de la ciencia inclusive las ciencias prácticas, como la 
matemática. 
 
2.3.3.4. Aprendizaje por Descubrimiento 
 Es el proceso de aprendizaje que depende del estudiante, para que 
adquiera el conocimiento que deberá describirlo de los conocimientos y 
herramientas impartidas por el docente.  El qué tiene que tener la actitud de 
querer aprender y también saber que clase de conocimientos necesita 
desarrollar. 
 
Modelos del aprendizaje 
 Se aprende mediante la ejecución de cosas, analizando experimentando, 
tocando, actuando, imitando, simulando; es decir de una forma activa: Modelo 
en activo. Al encontrarnos rodeados por un ambiente, lleno de objetos, seres y 
sensaciones, se aprende a través de la percepción de todo lo que nos involucra 
al estar en contacto con esas cosas, como son objetos, colores, videos, música: 
Modelo icónico. Se aprende mediante la asimilación de símbolos que nos 
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permiten comprender y asimilar todos los conocimientos abstractos: Modelo 
simbólico. 
 
 Tipos de descubrimiento 
 Descubrimiento inductivo: implica una colección y reordenación de datos 
para llegar a una nueva categoría, concepto o generalización. Descubrimiento 
deductivo: implica el análisis comparativo de los conocimientos existentes, para 
así deducir los nuevos conocimientos aplicando el silogismo. Descubrimiento 
transductivo: En el pensamiento transductivo el estudiante relaciona o compara 
dos elementos particulares y señala que son similares en uno o dos aspectos. 
 
Requisitos de aprendizaje por descubrimiento 
 Los requisitos que deben existir para generar el aprendizaje por 
descubrimiento son:  
 El lugar donde se busca debe ser determinado y no muy amplio, para que 
el estudiante sepa donde direccionarse, es decir a su objetivo planteado desde 
un inicio.   
 El incentivo y la motivación es importante en este modelo de aprendizaje, 
ya que permite seguir sus propios objetivos que tienen que tener una naturaleza 
llamativa para los estudiantes, claros y precisos.  
 Cada uno de los estudiantes debe tener sus propios saberes propios 
relacionados con el tema que se va enseñar, ya que con la ausencia de estos es 
imposible para los mismos lograrlos.  
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 Es de suma importancia que los estudiantes perciban que la tarea tiene 
sentido y que vale la pena realizarla, esto los incentivará a realizar el 
descubrimiento, que llevará a que se produzca el aprendizaje. 
 
 Principales bases del aprendizaje por descubrimiento. 
 La base principal del aprendizaje por descubrimiento es el estudiante, ya 
que él es quien asimila el conocimiento al analizar y disernir los conocimientos 
existentes llegando por sí mismo a descubrir el nuevo conocimiento.  
 La acepción es el resultado del proceso mental creativo y originario del 
estudiante que ocurre al relacionar e incorporar de forma inmediata de la 
información a su estructura cognitiva, tiene que ser a través del descubrimiento 
directo. 
 El silogismo, nos permite deducir un conocimiento nuevo, partiendo de 
otros conocimientos, dos premisas, que nos permiten llegar a una conclusión 
mediante el uso de un proceso lógico.  
 Este método nos permite que cada uno de los estudiantes desarrollen un 
pensamiento crítico, innovador y creativo. Lo que posibilita que estos, puedan 
adquirir muchos conocimientos especializados, de cada materia que deseen con 
un mejor entendimiento de las mismas.  
 
 Los conocimientos adquiridos en este proceso de aprendizaje, son 
ordenados para que puedan ser usados cada vez que sean necesarios ante el 
estímulo de un conocimiento parecido, que va permitir nuevamente la creación 
de otra conclusión basada en estos; es decir, se convierte este conocimiento en 
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las premisas. Esto solo se logra cuando estos son estructurados correctamente, 
simplificados y programadas adecuadamente.  
 
 Al ser el autor del conocimiento el mismo estudiante, le da confianza en 
si mismo y en las materias respectivas, por lo que se siente motivado para 
continuar generando más acepciones basadas en el proceso de aprendizaje 
basado en el descubrimiento.  
 
 El estímulo al estudiante va más alla de una fuente externa de motivación, 
ya que no se basa en las calificaciones o recompensas por los docentes, sino 
que tiene su fundamento en el estimulo interno, de sentir que puede crear y 
entender nuevos conocimientos, teorías y entender la realidad que lo rodea.  
 
 Al haber nacido el conocimiento de este mismo, también permite que 
pueda ser evocado con mucha más facilidad ya que es el producto de lo vivido y 
creación de él mismo y no de un proceso de memorización.  
 
2.3.3.5. El constructivismo social 
 Para el constructivismo social el conocimiento se adquiere de la realidad 
social y el entorno donde vive el discente, por lo que este desarrollo permite una 
nueva visión en la educación y una teoría de aprendizaje diferente.  
 
 Esta postura ha sido desarrollada por Lev Vygotsky y aumentada por 
Bruner es una idea bajo el constructivismo social. En el constructivismo se afirma 
que no solo es el entorno social el que afecta a la elaboración del conocimiento 
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sino lo que ha vivido cada uno de los estudiantes como producto de su ambiente 
social, de lo que vive todos los días, por lo que el conocimiento es particular al 
ser una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los 
saberes previos, con las experiencias propias. Esta construcción que se realiza 
permanentemente y en todos los entornos sociales, se desarrolla con estos dos 
elementos: 
 
 De la impresión que tiene de la nueva información y, de la realidad externa 
o interna.  
 
   La construcción del conocimiento es un proceso mental, que forma parte 
del aprendizaje constructivo, que consiste en general un nuevo conocimiento, 
aplicar lo ya conocido a una situación nueva. El modelo constructivista se basa 
en el ser humano, en las vivencias que tiene, de las que se extrae conocimientos, 
con lo acontecido en su vida realiza nuevos razonamientos para elaborar 
conocimientos, considera que se produce: 
 Cuando el sujeto se relaciona con lo que necesita aprender.  
 Cuando esta aprende de lo que está a su alrededor de su propia vida. 
 Cuando es algo asimilado por el mismo sujeto, por lo que interioriza este 
conocimiento.  
 
 Esta estrategia, abarca el uso de las competencias básicas de la 
educación: la competencia conceptual que estimula el saber, la competencia 
procedimental que estimula el saber hacer y la competencia actitudinal que 
estimula el saber ser; lo que permite la elaboración de un conocimiento más 
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estructurado. El docente se convierte en un conciliador, organizador, 
simplificador, mediador y también un participante más. Para poder interactuar 
con los estudiantes se debe desarrollar una confianza mutua, para facilitar la 
adquisición del conocimiento. 
 
 El rol que cumple el docente como facilitador del aprendizaje consiste en: 
 Analizar e identificar las necesidades e intereses de los estudiantes, sus 
particularidades y sus propias características a través de sus inteligencias 
múltiples. 
 Debe entender la situación generacional y personal de cada estudiante. 
 Comprender la situación de cada uno en todos sus aspectos familiares, 
comunitarios, educativos y otros. 
 Desarrollar adecuadamente las actividades para que se adecuen a los 
estudiantes. 
 
2.3.3.6. La evaluación educativa. 
 La educación se ha convertido en unos de los pilares del progreso de las 
personas, lo que implica una dedicación especial y la obligación de mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje para que no sea solo una mera transmisión 
de información y conocimientos. Existiendo una necesidad de esmerarse al 
impartir el proceso formativo, en donde la capacitación de los estudiantes se 
basa en desarrollar el autoaprendizaje. Traendo como consecuencia la 
obligación de cerrar el ciclo del aprendizaje con la evaluación personal por el 
mismo estudiante, mediante un proceso de feekback y el análisis crítico de quien 
desarrola el proceso formativo. 
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 En los tiempos actuales no se puede generalizar a todos los estudiantes, 
hay que tener en cuenta que cada uno es una individualidad diferente al resto, 
con su propia realidad personal y entorno social, por lo que la educación actual 
debe dedicarse a cada individuo, junto con los objetivos y las situaciones 
sociales. 
 
 No podemos afirmar que la educación tradicional es deficiente, mas se ha 
desfasado a la actual, lo que ha creado una falencia en el proceso de evaluación 
que no pretende medir los conocimientos sino todo el entorno de saberes que 
debe desarrollar el estudiante. Los programas educativos deben adaptarse a 
esta nueva evaluación que permite identificar las características individuales del 
estudiante, detectar sus puntos débiles para mejorarlos y tener una comprensión 
total de cada uno de ellos. No es cuestión de un cambio metodológico, ni una 
nueva técnica, ni variación pedagógica sino una renovación en el objetivo mismo 
de la evaluación que amplíe su concepción a lo personal y social de cada 
persona que va ser evaluada.  Es el resultado del análisis adecuado de los 
objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los estudiantes, la sociedad, el 
docente, etc.  
 
 Actualizar de las estrategias de evaluación con el aporte de la tecnología, 
permite que llegue a todas las personas para lograr la masificación de este 




2.3.4. Aplicación del constructivismo social en la 
plataforma virtual. 
 En las épocas actuales, se han innovado el aprendizaje, por lo que se 
utilizan nuevas y mejores maneras de enseñar, a la vez de reconocer la 
necesidad de comprender el proceso enseñanza aprendizaje, por lo que nuestra 
investigación tiene su base  en la teoría constructivismo social, que asume que 
el conocimiento es una elaboración propia y personal a partir de un intercambio 
dinámico de experiencias y conocimientos, que trae como  consecuencia lo que 
conlleva a plantear estrategias educativas específicas para que el docente cree 
y renueve de forma contínua la forma como va impartir el conocimiento.    
 
 Los principios del constructivismo social pueden ser aplicados en las 
plataformas virtuales a través de sus herramientas como chats, blogs, foros, los 
wikis y los podcasts. Según Miers (citado en Seitzinger, 2006), el aprendizaje 
contructivista de impartirse teniendo en cuenta que: 
 Los estudiantes deben interactúar y explorar las situaciones para 
llegar al conocimiento y crear sus propias teorías así conseguir un resultado de 
investigación. 
 El estudiante debe desarrollar un pensamiento crítico o reflexivo, 
para poder hacerse con nuevos conocimientos construyéndolos y acomodarlos 
a los saberes previos.  
 Al ser interactivo el contruccionismo, incentiva en el estudiante que 
se plantee metas, las mismas que van a ser monitoreadas por ellos mismos para 
que puedan medir sus avances y autoevaluarse.  
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 El aprendizaje se basa en la realidad del estudiante, ya que 
aprende de las situaciones vividas dentro de su propio contexto, para 
posteriormente plasmarlo.  
 Los estudiantes interaractúan entre ellos, para discutir problemas, 
aclarar dudas y compartir ideas. 
 
 El constructivismo no es nuevo, retoma antiguas teorías como la de 
(Montessori María, 1970), quien entendió que la educación es un proceso de 
renovación constante, donde el discente es el protagonista, por esta razón el 
énfasis esta puesto en las actividades cotidianas, que le permiten ir construyendo 
el conocimiento en su independencia. Mientras que (Decroly Ovide, 1932) en la 
frase: “una escuela para toda la vida”, resumen su objetivo como una práctica 
democrática, donde se pone en práctica la responsabilidad del discente.  Para 
(Freinet Celestin, 1966) manifiesta su compromiso en “una escuela popular, 
científica, crítica y creativa; implantando en la educación los talleres, como 
trabajo práctico en aula”.  El constructivismo surge ante las necesidades de las 
personas actuales, ante la abundante información y las innovaciones 
tecnológicas que hacen que su uso se prolifere aplicando las tecnologías de 
infomación para seleccionar y concretizar el conocimiento. (Ferreiro Ramon, 
2007).  (Piaget Jean, 1980) señala que “el conocimiento se construye a 
partir de las interacciones del estudiante con su medio físico y social, por lo que 
se funda en sus acciones, por lo que el rol del docente es ayudar al niño a 
construir el pensamiento y a desarrollar las competencias que este pensamiento, 
a través de sucesivas asimilaciones y acomodaciones de lo nuevo”.Y finalmente 
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Lev Vygostsky, al mismo proceso de aprendizaje de Piaget le agrega el elemento 
social, dándole importancia al contexto cultural y social.  
  
 Se analiza las teorías que ayudan como fuente de construcción de la 
concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje escolar:  
a) Teoría epistemológica de Piaget con sus dos fundamentos, como son 
la construcción del conocimiento mediante el proceso de equilibración, que 
permite la construcción de esquemas. Este autor establece que existen niveles 
de desarrollo cognitivo.  
 b) Teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel, colabora con el 
construccionismo con su teoría del aprendizaje significativo, basado en los 
conocimientos previos.  
 c) Teoría del origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores 
de Vygotski, agrega los fundamentos de la educación escolar como contexto de 
desarrollo, la zona de desarrollo próximo y el profesor como mediador.  
 
 En el mundo actual necesitamos una educación, en constante renovación, 
práctica y donde el estudiante asuma la responsabilidad de su formación, siendo 
capáz de construir el conocimiento basado en sus saberes previos, analizándolo 
y relacionándolo con su contexto cultural y social.  Constructivismo Social, tiene 
una base en el constructivismo, que sostiene que el conocimiento también debe 
aplicar en la creación del conocimiento el entorno social conjuntamente con las 
relaciones del estudiante con sus relaciones personales que forman los saberes 
previos. (Payer, Mariangeles. 2005).  
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2.3.4.1. Proceso de aprendizaje basado en la plataforma virtual. 
 La plataforma virtual a través de sus herramientas interactivas que 
permiten la comunicación y discusión en línea de temas de conocimiento 
permiten que todos los usuarios a la vez puedan intervenir en el proceso de 
creación de conocimientos permitiendo un aprendizaje más eficaz y producen 
aprendizajes más siginificativo; Por ejemplo el uso de los foros  puede medirse 
el número de respuestas que se permiten enviar, las opiniones de los 
participantes, las discusiones y teorías que aportan cada uno que ocasionan la 
creación de conocimiento que desencadena un aprendizaje más eficaz.  
 
 Otra herramienta que permite compartir el conocimiento para ser 
evaluado y estudiado por los usuarios son los wikis al permitir subir a línea 
conceptos y teorías propias de los colaboradores. Es así como inferimos que las 
herramientas de Moodle, ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo 
que se puede comprobar con el proceso de evaluación que no solo se realiza 
mediante sus propias formas de evaluación, sino con la evaluación tradicional en 
clases.  
 
 Las actividades pedagógicas, en las que el conocimiento se construye en 
conjunto con otros, en las que hay situaciones de discusión que provocan 
preguntas que son utilizadas para la autoreflexión, para la autoevaluación y en 
la medida en la que son preparadas para otros, para que otros entiendan lo que 
se les quiere transmitir, provocan, en conjunto, un aprendizaje más eficaz. Las 
apreciaciones de muchos educadores con los avances tecnológicos nos hacen 
reflexionar que el problema no es su aplicación en la educación, sino que el poco 
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conocimiento de didáctica y pedagogía al saber como impartir los conocimientos, 
elaboración de las curriculas y sesión de aprendizaje no permiten el uso 
adecuado de las TICs, al no interactuar correctamente el docente y el discente. 
El primero es el encargado de alimentar correctamente la información y usar 
adecuadamente todas las herramientas de las plataformas virtuales con criterios 
técnicos y cientificos, mientras que el segundo su labor se limita a adquirir el 
conocimiento colaborando con su aporte de ideas, saberes propios, pensamiento 
crítico y creación de nuevas teorías. (Fandos Garrido, Manuel. 2003). 
 
 Este autor sostiene que el uso de las herramientas de la plataforma 
Moodle, permite que el proceso de enseñanza aprendizaje sea interactivo en las 
asignaturas, lo que permite adquirir nuevos, modernos y actuales conocimientos, 
teorías y la aplicación de los mismos. (Fernández Buele, Grace Marilyn. 2015).  
 
2.3.4.2. Plataforma Moodle: Martin Dougiamas 
 Martin Dougiamas en la documentación de Moodle, expone cómo los 
elementos de Moodle apoyan un aprendizaje basado en lo que llama 
construccionismo social.  
 
 Aportamos a continuación un resumen de esas líneas: 
 Los conocimientos se orientan en ambas direcciones del docente 
al estudiante en la educación tradicional, pero las herramientas como foros, 
wikis, glosarios, bases de datos, mensajes, etc. de la plataforma virtual permiten 
a los estudiantes, también aportar sus propias ideas, conocimientos experiencias 
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y aplicaciones a sus compañeros y al docente, quien a su vez aprende de sus 
discentes.  
 Los foros, wikis, glosarios, chats, bases de datos y la propia 
estructura del curso, son herramientas de la plataforma que logran con su uso 
adecuado impartir conocimientos y construirlos a partir de su aplicación correcta 
por el docente de la asignatura.  
 Aún cuando el estudiante no aporte activamente en la clase virtual, 
y solo se convierta en una persona que se limita a leer, escuchar o ver también 
interviene en el proceso de aprendizaje en base a la información impartida por 
los demás intervinientes, por lo que logra la construcción de conocimientos 
nuevos.  
 Sin dejar de lado la realidad que vive cada discente y el mismo 
docente que transforma el conocimiento adaptándolo a su entorno social y 




 Las diferentes características de Moodle le hacen flexible y adaptable: 
 El docente es el propio administrador de su asignatura en la 
plataforma virtual lo que le permite matricular a sus estudiantes, cambiar los 
conceptos de la misma agregando, suprimiendo y modificando todos sus 
componentes según sea necesario para impartir un mejor conocimiento.  
 Interactúan los participantes permitiendo el cambio de roles en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 Permite evaluar y calificar contínuamente a los discentes en todas 
las actividades realizadas, sin necesidad de que el docente lo solicite, sino es 
automático. 
 La apariencia de la plataforma se pueda cambiar para asi 
personalizarla de acuerdo a la asignatura o las necesidades que considere 
importantes el docente. 
 
2.4. MARCO CONCEPTUAL. 
2.4.1. Software educativo 
 El Software es un programa informático, que permite ordenarle al 
computador las tareas, aplicaciones o acciones que debe realizar en una 
correlación con el objetivo de este mismo. Por lo que un software educativo es 
un programa aplicado a la educación. El programa vinculado a 
la educación permite impartir el proceso de enseñanza aprendizaje, que debe 
impartir el docente en su respecitva asignatura. Esto quiere decir que el software 
educativo es una herramienta pedagógica o de enseñanza que, por sus 
características, ayuda a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de 
habilidades. 
 
2.4.2. Plataforma Virtual 
 Una plataforma virtual, es un conjunto de aplicaciones informáticas de tipo 
síncronas o asíncronas, que facilitan la gestión, desarrollo y distribución de 
cursos a través de Internet. Este software se instalará en el servidor de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Filial Arequipa.  
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2.4.3. Plataforma Moodle 
 Moodle es un programa que fue ideado con la intensión de colaborar en 
el proceso de enseñanza aplicando los entornos virtuales, creando nuevas 
estrategias a través de la integración de sus herramientas en la construcción de 
aprendizajes. Proceso de Enseñanza Aprendizaje tomando como referencia a 
Contreras, entendemos los procesos enseñanza aprendizaje como 
“simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, 
procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones” 
(Contreras, 1990). 
 
2.4.4. Las teorías de aprendizaje y el software educativo 
 Al fusionar estos dos conceptos logramos desarrollar el proceso de 
enseñanza aprendizaje con un nuevo método didáctico. 
 
2.4.5. Aprendizaje significativo 
El estudiante usa sus saberer previos para relacionarlos con la nueva 
información, para construir conocimientos, adecuar los existentes o cambiarlos 
por nuevas teorías. Constituyéndose como muy importantes los conocimientos 
previos del estudiante; para que un nuevo contenido sea significativo, y la 




2.4.6. Las teorías del aprendizaje y las tecnologías de la 
información y la comunicación 
 Luego de describir sintéticamente las relaciones existentes entre algunas 
teorías del aprendizaje y el software educativo, retomamos los conceptos de 
Salcedo Lagos (2000), que consiste en el análisis de la función, finalidad, 









METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. HIPÓTESIS 
3.1.1. Hipótesis general: 
  La aplicación de la plataforma virtual es beneficioso en un nivel 
significativo en el proceso de enseñanza y el aprendizaje eficiente, de los 
estudiantes de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera, de la UANCV 
Filial Arequipa, año 2016. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas: 
 3.1.2.1. La aplicación de la plataforma virtual es beneficioso en un nivel 
significativo, de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Seguridad y Gestión Minera.  
 3.1.2.2. El proceso de enseñanza aprendizaje es eficiente, de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de seguridad y 




3.2. VARIABLES E INDICADORES. 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Variable independiente: 
Aplicación de la 
Plataforma Virtual 
Sesión de clases 
- Frecuencia de uso 
- Beneficio 
Chat 
- Frecuencia de uso 
- Beneficio 
Encuestas 
- Frecuencia de uso 
- Beneficio 
Foro 
- Frecuencia de uso 
- Beneficio 
Glosario 
- Frecuencia de uso 
- Beneficio 
Tareas 
- Frecuencia de uso 
- Beneficio 
Variable dependiente: 
Proceso de enseñanza 
aprendizaje 
Conocimientos 
- Nivel de 
conocimientos 















- Vinculación de 
conocimientos 
- Beneficios 
Beneficio de la 
aplicación 
- Nivel de aprendizaje 
 
3.3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
3.3.1. Diseño de la investigación. 
  El diseño de investigación es experimental en la medida que los 
resultados obtenidos permitirán conocer el cambio en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; al aplicar la plataforma virtual en los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera.  
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3.3.2. Método de la investigación. 
  El método de investigación que se desarrolló es el método 
inductivo, por cuanto parte de la teoría será contrastado con la práctica 
empírica. El método deductivo, consiste en que adquirir nuevos 
conocimientos basados en premisas, para dejar que se efectúe un 
razonamiento lógico por el que se llega a una conclusión, que es el 
conocimiento adquirido por cada uno de los intervinientes en este 
proceso. 
 
  El método deductivo, surge cuando Aristóteles y sus discípulos en 
sus enseñanzas de afirmaciones generales llegaban a afirmaciones 
específicas aplicando las reglas de la lógica, implantando el razonamiento 
deductivo como un proceso del pensamiento para la construcción del 
conocimiento.  
  
  El método inductivo se origina en el pensamiento de Francis Bacon 
(1561-1626), quien fue el primero que propuso un nuevo método para 
adquirir conocimientos, afirmaba que “los pensadores no debían 
esclavizarse aceptando como verdades absolutas las premisas 
transmitidas por las autoridades en la materia”. En su opinión, el 
investigador tenía que establecer conclusiones generales basándose en 





3.3.3. Población y muestra  
3.3.3.1. Población  
 La población de estudio estuvo constituida por 54 alumnos, que 
equivale al 100%.  
 
3.3.3.2. Muestra  
La muestra es de 54 alumnos por tratarse de una población reducida   se 
estudiará a todos los integrantes.  
 
3.3.4. Técnicas e instrumentos  
 Se utilizará en calidad de técnica: la encuesta y en calidad de instrumento: 
el cuestionario; que estará dirigida a los estudiantes. 
 
3.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
3.4.1. Test de la t de student 
  En el presente trabajo de investigación se realizó la contrastación 
de hipótesis aplicando el test de la T de Student, que se utiliza para una 
muestra, lo que permite comprobar si es posible aceptar que la media de 
la población es un valor determinado. Se toma una muestra y el test 
permite evaluar si es razonable mantener la hipótesis nula de que la media 
es tal valor. 
  
  Se trata de un test paramétrico; o sea, parte de la suposición de 
que la variable analizada en el conjunto de la población sigue una 
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variabilidad, una distribución como la de la campana de Gauss. Por lo 
tanto, podemos pensar que la distribución normal es un buen modelo de 
esa población. 
  
  Puede observarse que se construye un estadístico que sigue la 
distribución T de Student si es cierta la hipótesis nula. Por lo tanto, como 
siempre, el cálculo del estadístico a la muestra que tenemos es un 
número. Un número que pondremos en relación con la distribución del 
estadístico en caso de ser cierta la hipótesis nula. Si cae en una zona 
central de esa distribución de probabilidad 0.95 (el 95%, porcentualmente) 
mantendremos la hipótesis nula. Si cae fuera de esa zona, la 
rechazaremos y nos descartaremos la alternativa. Este es el proceder de 
siempre en Estadística. (Llopis Pérez Jaume, 2012) 
 
 En esta prueba se evalúa la hipótesis nula de que la media de la 









 𝒙 ̅, Es la media muestral, 
S, Desviación estándar corregida 
n, tamaño muestral 
t, t de student 
𝝁𝟎 ,  es un valor cualquiera. 
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3.4.2. Diseño de prueba de hipótesis 
  
  Para la contrastación de la hipótesis, se aplicó el SPSS que es la 
abreviatura, en inglés del paquete estadístico (Statiatical Package Fort he 
Social Sciences); que consiste en un software donde se aplica la prueba 
de T de Student, mediante el análisis de la matriz de datos de los tres 
cuestionarios aplicados a la unidad de estudio. Que se basa en la 
aplicación de la prueba de Kolmogorov-Sminmov. 
  
Obteniendo los siguientes resultados, tal como muestran:  
 
     
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
N 54 
Parámetros normalesa,b Media 4.0463 
Desviación típica 1.36073 
Diferencias más extremas Absoluta .149 
Positiva .094 
Negativa -.149 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.096 







Estadísticos de muestras relacionadas 














15.806 54 1.4189 .1931 
     
     













95% Intervalo de 













1.3607 .1852 -4.4177 -3.6749 -21.852 53 .000 
         
3.5. ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN  
3.5.1. Hipótesis de investigador: 
 Existirá una diferencia significativa entre los promedios de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y 
Gestión Minera antes del uso del Aula Virtual (pre-test) y los promedios 




3.5.2. Hipótesis estadística 
H0  = No hay diferencia significativa en los promedios de los alumnos 
antes y después del uso del aula virtual 
H1 = Hay una diferencia significativa en los promedios de los alumnos 
antes y después del uso del aula virtual. 
 
3.5.3. Nivel de significancia 
  Porcentaje de certeza de 95%  
  Alfa= 0.05= 5%. 
 
3.5.4. Elección de la prueba estadística 
  Para este estudio longitudinal de 2 medidas (antes y después) y al 
tener nuestra variable del tipo numérica, la prueba estadística que le 
corresponde es T de Student para muestras relacionadas. 
 
3.5.5. Estimación del p-valor 
  Se debe cumplir el supuesto de normalidad. 
  Criterio para determinar normalidad:  
  Kolmogorov-Smirnov muestras grandes (>=30) 
  Chapiro Wilk muestras pequeñas (<30) 
 




P-valor < α  Aceptar H1 = Los datos NO provienen de una distribución 
normal 
NORMALIDAD 
P-VALOR=0.181 > α=0.05 
Conclusión:  
Los datos de los promedios de los alumnos provienen de una 
distribución normal 
 
3.5.6. Toma de decisión 
 
P-Valor= 0.000 < α= 0.05 
Conclusión:  
Existe una diferencia significativa entre los promedios de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y 
Gestión Minera antes del uso del Aula Virtual (pre-test) y los promedios 
de los estudiantes después del uso del Aula Virtual (post-test). Por lo 
cual se concluye que el uso del Aula Virtual sí tiene efectos 
significativos en las notas obtenidas por dichos alumnos. 
De hecho los alumnos en su promedio aumentaron de 11.76 a 15.81 
 
 El criterio para decidir es: 
 Si la probabilidad obtenida P-valor < = α , rechace H0 (Se acepta H1) 
 Si la probabilidad obtenida P-valor > α , no rechace H0 (Se acepta H0) 
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 3.5.7. Resultados  
  El presente análisis se relaciona con la aplicación de la plataforma 
virtual a los alumnos del II semestre de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera, para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 La población y muestra, son: Los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera, de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez filial Arequipa. 
 La población está representada por todos los estudiantes matriculados 
oficialmente en el II semestre, secciones A y B, de la E.P. de ISGM. 
 
SECCIÓN A B TOTAL 
MATRICULADOS 42 12 54 
 
 Población = 54 estudiantes 
 Tamaño de la muestra= 54 estudiantes. 
 La muestra es el total de la población, ya que el número de estudiantes 
requeridos para la investigación para alcanzar el nivel de confianza. 
 Después de la aplicación del instrumento se analizó e interpretó la 





 3.5.8 Fundamentación. 
  Para confirmar la hipótesis de la presente investigación, se utilizó 
una serie de estrategias y técnicas, basados en los siguientes criterios. 
 
 En función a las variables se preparó un cuestionario, conformado por 22 
items, con una valoración de 4 escalas; la cual ha sido administrada 
cuidadosamente a todos los estudiantes y posteriormente se han 













ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE 
LOS ESTUDIANTES. 
 4.1.1. Conocimiento de la plataforma virtual. 
TABLA N° 01. CONOCIMIENTO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 4 15 27.78 
No 0 39 72.22 
TOTAL  54        100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 













ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 Según la tabla N° 01 se deduce que 39 estudiantes representan el 
72.22% donde señalan que desconocen el funcionamiento de la 
plataforma virtual y 15 estudiantes representan el 27.78% quienes 
conocen el funcionamiento de la plataforma virtual. 
 
Conclusión:  
 El 72,22% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican no conocer el 






















CONOCIMIENTO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
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4.1.2. Formación en el uso de TICs. 
 
 TABLA N° 02. USO DE TICs 
 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 































ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
AUTODIDACTA 4 19 35.19 
CURSO DE 
FORMACIÓN 
4 5 9.26 
SIN FORMACIÓN 0 30 55.56 
TOTAL  54      100.00 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 02 se desprende que 30 estudiantes que 
representan el 55.56% no tiene formación sobre el uso de TICs, 19 
estudiantes que hacen el 35.19% han recibido una formación autodidacta 
y 5 estudiantes que corresponde al 9.26% se han capacitado mediante un 
curso de formación sobre el uso de TICs. 
 
Conclusión:  
 El 55.56% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican no tener 























4.1.3. Nivel de competencia en el manejo de las TICs 
 
TABLA N° 03. Nivel de competencia en el manejo de las TICs 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
ALTO 4 35 64.81 
MEDIO 2 15 27.78 
BAJO 0 4 7.41 
TOTAL  54       100.00 
 Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 03 se desprende que 35 estudiantes que 
representan el 64.81% tiene alto nivel de competencia en el manejo de 
las TICs, 15 estudiantes qe hacen el 27.78% tienen nivel medio y 4 
estudiantes que corresponde al 7.41% tienen bajo nivel de competencia 
en el uso de las TICs. 
 
Conclusión:  
 El 64.81% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican tener alto nivel de 






















4.1.4. El uso de la plataforma virtual, permite vincular 
aprendizajes. 
 
TABLA N° 04. VINCULACIÓN DE APRENDIZAJES. 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 45 83.33 
BASTANTE 3 6 11.11 
UN POCO 2 2 3.70 
NADA 1 1 1.85 
TOTAL  54       100.00 
  Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
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USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 04 se desprende que 45 estudiantes que 
representan el 83.33%  opinan el uso de la plataforma virtual les ha 
permitido vincular saberes de otras ciencias, 6 estudiantes que hacen el 
11.11%, opinan que la plataforma virtual les ha ayudado bastante a 
vincular saberes, 2 estudiantes que vienen a ser el 3.70% opinan que la 
plataforma virtual les ha ayudado poco y 1 estudiante que corresponde al 
1.85%  opina que la plataforma virtual no le ha ayudado a vincular saberes 
de otras ciencias. 
  
CONCLUSIÓN:  
 El 83,33% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que la plataforma 


















4.1.5. Facilidad de manejo del diseño y uso de la plataforma 
virtual. 
 
TABLA N° 05. DISEÑO Y USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 30 55.56 
BASTANTE 3 12 22.22 
UN POCO 2 9 16.67 
NADA 1 3 5.56 
TOTAL  54      100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 De acuerdo a la tabla N° 05, se desprende que 30 estudiantes que 
representan el 55.56% opinan que es sencillo el diseño y el uso de la 
plataforma virtual, 12 estudiantes que hacen el 22.22%, opinan que la 
plataforma virtual bastante sencillo, 9 estudiantes que vienen a ser el 
16.67% opinan que es un poco sencillo y 3 estudiante que corresponde al 
5.56% opinan que es sencillo el diseño y el uso de la plataforma virtual. 
  
Conclusión:  
 El 55.56% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es sencillo el 






















4.1.6. Utilidad de los entornos virtuales. 
 
TABLA N° 06.  UTILIDAD DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE. 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 37 68.52 
BASTANTE 3 11 20.37 
UN POCO 2 5 9.26 
NADA 1 1 1.85 
TOTAL  54      100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
De acuerdo a la tabla N° 06, se desprende que 37 estudiantes que 
representan el 68.52% opinan que es totalmente útil el uso de los entornos 
virtuales de aprendizaje, 11 estudiantes que hacen el 20.37%, opinan que 
es bastante útil el uso de los entornos virtuales de aprendizaje, 5 
estudiantes que vienen a ser el 9.26% opinan que es un poco útil el uso 
de los entornos virtuales de aprendizaje y 1 estudiante que corresponde 
al 1.85% opina que es nada útil los entornos virtuales de aprendizaje. 
  
Conclusión:  
El 68.52% de los estudiantes del II semestre de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, indican que es totalmente útil el uso o la 





















4.1.7. Recomendación del uso de la Plataforma virtual. 
 
TABLA N° 07.  RECOMENDACIÓN DEL USO DE LA PLATAFORMA 
VIRTUAL. 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 30 55.56 
BASTANTE 3 18 33.33 
UN POCO 2 4 7.41 
NADA 1 2 3.70 
TOTAL  54        100.00 
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
De acuerdo a la tabla N° 07, se desprende que 30 estudiantes que 
representan el 55.56% opinan que es totalmente recomendable el uso de 
la plataforma virtual, 18 estudiantes que hacen el 33.33%, opinan que es 
bastante recomendable el uso de la plataforma virtual, 4 estudiantes que 
vienen a ser el 7.41% opinan que es un poco recomendable el uso de la 
plataforma virtual y 2 estudiantes que corresponde al 3.70% opina que es 
nada recomendable el uso de la plataforma virtual. 
  
Conclusión:  
El 55.56% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es totalmente 



















4.1.8. Apoyo de la plataforma virtual en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
TABLA N° 8. APOYO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 32 59.26 
BASTANTE 3 17 31.48 
UN POCO 2 3 5.56 
NADA 1 2 3.70 
TOTAL  54       100.00 
Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
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TOTAL, 100.00
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127  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 08, se desprende que 32 estudiantes que 
representan el 59.26% opinan que el apoyo de la plataforma virtual en el 
proceso de enseñanaza aprendizaje es totalmente bueno, 17 estudiantes 
que hacen el 31.48%, opinan que apoyo de la plataforma virtual en el 
proceso de enseñanaza aprendizaje es bastante bueno, 3 estudiantes 
que vienen a ser el 5.56% opinan que es un poco bueno y 2 estudiantes 
que corresponde al 3.70% opina que es nada bueno el apoyo de la 
plataforma virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
  
Conclusión:  
 El 59.26% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que el apoyo de 




















4.1.9. Frecuencia de uso de herramientas. 
4.1.9.1. Frecuencia uso de sesión de clases 
 
TABLA N° 9.1. Frecuencia de uso de sesión de clases. 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 48 88.89 
BASTANTE 3 5 9.26 
UN POCO 2 1 1.85 
NADA 1 0 0.00 
TOTAL  54     100.00 
  Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 



























UN POCO, 1.85 NADA, 0.00
TOTAL, 100.00
FRECUENCIA DE USO DE SESIÓN DE CLASES
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 9.1, se desprende que 48 estudiantes que 
representan el 88.89% opinan que es totalmente frecuente el uso de 
sesión de clases, 5 estudiantes que hacen el 9.26%, opinan que el uso es 
frecuente, 1 estudiante que vienen a ser el 1.85% opinan que es un poco 
frecuente el uso de sesión de clases y ningún estudiante que corresponde 
al 0% opina que es nada frecuente el uso de sesión de clases. 
  
Conclusión:  
 El 88.89% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es totalmente 






















4.1.9.2. Frecuencia uso de chats. 
 
TABLA N° 9.2. FRECUENCIA DE USO DE CHATS 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 16 29.63 
BASTANTE 3 23 42.59 
UN POCO 2 10 18.52 
NADA 1 5 9.26 
TOTAL  54       100.00 
     Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 9.2, se desprende que 16 estudiantes que 
representan el 29.63% opinan que es totalmente frecuente el uso de 
chats, 23 estudiantes que hacen el 42.59%, opinan que es bastante 
frecuente el uso de chats, 10 estudiantes que vienen a ser el 18.52% 
opinan que es un poco frecuente el uso de chats y 1 estudiante que 
corresponde al 9.26% opina que es nada frecuente el uso de chats. 
  
Conclusión:  
 El 42.59%, de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es bastante 






















4.1.9.3. Frecuencia del uso de consultas. 
 
TABLA N° 9.3. FRECUENCIA DE USO DE CONSULTAS 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 12 22.22 
BASTANTE 3 19 35.19 
UN POCO 2 18 33.33 
NADA 1 5 9.26 
TOTAL  54      100.00 
 Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
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133  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 9.3, se desprende que 12 estudiantes que 
representan el 22.22% opinan que es totalmente frecuente el uso de 
consultas, 19 estudiantes que hacen el 35.19%, opinan que es bastante 
frecuente el uso de consultas, 18 estudiantes que vienen a ser el 33.33% 
opinan que es un poco frecuente el uso de consultas y 5 estudiantes que 
corresponde al 9.26% opina que es nada frecuente el uso de consultas. 
  
Conclusión:  
 El 35.19% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es bastante 






















4.1.9.4. Frecuencia del uso de encuestas. 
 
TABLA N° 9.4. FRECUENCIA DE USO DE ENCUESTAS 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 47 87.04 
BASTANTE 3 5 9.26 
UN POCO 2 1 1.85 
NADA 1 1 1.85 
TOTAL  54        100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 9.4, se desprende que 47 estudiantes que 
representan el 87.04% opinan que es totalmente frecuente el uso de 
encuestas, 5 estudiantes que hacen el 9.26%, opinan que es bastante 
frecuente el uso de encuestas, 1 estudiante que vienen a ser el 1.85% 
opinan que es poco frecuente el uso de encuestas y 1 estudiante que 
corresponde al 1.85% opina que es nada frecuente el uso de encuestas. 
  
Conclusión:  
 El 87.04% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es totalmente 






















4.1.9.5. Frecuencia de uso de foro. 
  
TABLA N° 9.5. FRECUENCIA DE USO DE FORO 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 40 74.07 
BASTANTE 3 8 14.81 
UN POCO 2 3 5.56 
NADA 1 3 5.56 
TOTAL  54       100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
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FRECUENCIA DE USO DE FORO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 9.5, se desprende que 40 estudiantes que 
representan el 74.07% opinan que es totalmente frecuente el uso de foro, 
8 estudiantes que hacen el 14.81%, opinan que es bastante frecuente el 
uso de foro, 3 estudiantes que vienen a ser el 5.56% opinan que es un 
poco frecuente el uso de foro y 3 estudiantes que corresponde al 5.56% 
opina que es nada frecuente el uso de foro. 
  
Conclusión:  
 El 74.07% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es totalmente 






















4.1.9.6. FRECUENCIA DE USO DE TAREAS. 
 
TABLA N° 9.6. FRECUENCIA DE USO DE TAREAS 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 38 70.37 
BASTANTE 3 12 22.22 
UN POCO 2 2 3.70 
NADA 1 2 3.70 
TOTAL  54         100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
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Análisis e interpretación  
 De acuerdo a la tabla N° 9.6, se desprende que 38 estudiantes que 
representan el 70.37% opinan que es totalmente frecuente el uso de 
tareas, 12 estudiantes que hacen el 22.22%, opinan que es bastante 
frecuente el uso de tareas, 2 estudiantes que vienen a ser el 3.70% opinan 
que es poco frecuente el uso de tareas y 2 estudiante que corresponde al 
3.70% opina que es nada frecuente el uso de tareas. 
  
Conclusión:  
 El 70.37% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es totalmente 






















4.1.10. Mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
TABLA N° 10.  MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 38 70.37 
BASTANTE 3 12 22.22 
UN POCO 2 2 3.70 
NADA 1 2 3.70 
TOTAL  54       100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 10, se desprende que 38 estudiantes que 
representan el 70.37% opinan que es totalmente la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje, 12 estudiantes que hacen el 22.22%, opinan que 
es bastante la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, 2 
estudiantes que vienen a ser el 3.70% opinan que es poco la mejora del 
proceso de enseñanza aprendizaje y 2 estudiantes que corresponde al 




 El 70.37% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que la mejora del 





















4.1.11. Desarrollo del pensamiento crítico. 
 
TABLA N° 11.  DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 30 55.56 
BASTANTE 3 17 31.48 
UN POCO 2 6 11.11 
NADA 1 1 1.85 
TOTAL  54       100.00 
 Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 11, se desprende que 30 estudiantes que 
representan el 55.56% opinan que es totalmente el desarrollo del 
pensamiento crítico, 17 estudiantes que hacen el 31.48%, opinan que es 
bastante el desarrollo del pensamiento crítico, 6 estudiantes que vienen a 
ser el 11.11% opinan que es un poco el desarrollo del pensamiento crítico 
y 1 estudiante que corresponde al 1.85% opina que es nada el desarrollo 
del pensamiento crítico. 
  
Conclusión:  
 El 55.56% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que el desarrollo 





















4.1.12. Vinculación de aprendizajes. 
 
TABLA N° 12.  VINCULACIÓN DE APRENDIZAJES 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 22 40.74 
BASTANTE 3 25 46.30 
UN POCO 2 5 9.26 
NADA 1 2 3.70 
TOTAL  54      100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
 
 






















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 12, se desprende que 22 estudiantes que 
representan el 40.74% opinan que es totalmente la vinculación de 
aprendizajes, 25 estudiantes que hacen el 46.30%, opinan que es 
bastante la vinculación de aprendizajes, 5 estudiantes que vienen a ser el 
9.26% opinan que es poco y 2 estudiantes que corresponde al 3.70% 
opina que es nada la vinculación de aprendizajes. 
 
Conclusión:  
 El 46.30% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que la vinculación 





















4.1.13. Aplicación de conocimientos a casos prácticos. 
 
TABLA N° 13.  APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS A CASOS 
PRÁCTICOS. 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 20 37.04 
BASTANTE 3 16 29.63 
UN POCO 2 15 27.78 
NADA 1 3 5.56 
TOTAL  54      100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del II 
semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 13, se desprende que 20 estudiantes que 
representan el 37.04% opinan que es totalmente la aplicación de 
conocimientos a casos prácticos, 16 estudiantes que hacen el 29.63%, 
opinan que es bastante la aplicación de conocimiento a casos prácticos, 
15 estudiantes que vienen a ser el 27.78% opinan que es un poco y 3 
estudiantes que corresponde al 5.56% opinan que es nada  la aplicación 
de conocimientos a casos prácticos. 
 
Conclusión:  
 El 37.04% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que la aplicación 




















4.1.14. Análisis y creación de nuevas teorías. 
 
TABLA N° 14.  ANÁLISIS Y CREACIÓN DE NUEVAS TEORÍAS. 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 31 57.41 
BASTANTE 3 17 31.48 
UN POCO 2 4 7.41 
NADA 1 2 3.70 
TOTAL  54     100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes 
del II semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 14, se desprende que 31 estudiantes que 
representan el 57.41% opinan que es totalmente el análisis y creación de 
nuevas teorías, 17 estudiantes que hacen el 31.48%, opinan que es 
bastante el análisis y creación de nuevas teorías, 4 estudiantes que 
vienen a ser el 7.41% opinan que es poco el análisis y creación de nuevas 
teorías y 2 estudiantes que corresponde al 3.70% opina que es nada 
positivo el análisis y creación de nuevas teorías. 
 
Conclusión:  
 El 57.41% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que el análisis y 



















4.1.15. Conocimiento de herramientas. 
4.1.15.1. Conocimiento de uso de sesión de clases. 
 
TABLA N° 15.1. CONOCIMIENTO DE USO DE SESIÓN DE 
CLASES. 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 51 94.44 
BASTANTE 3 3 5.56 
UN POCO 2 0 0.00 
NADA 1 0 0.00 
TOTAL  54       100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes 
del II semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
 
 













UN POCO, 0.00 NADA, 0.00
TOTAL, 100.00
CONOCIMIENTO DE USO DE SESIÓN DE CLASES.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 15.1, se desprende que 51 estudiantes 
que representan el 94.44% opinan qe es totalmente el conocimiento de 
uso de sesión de clases, 3 estudiantes que hacen el 5.56%, opinan que 
es bastante el uso de sesión de clases, ningún estudiante que vienen a 
ser el 0.0% opinan que es un poco y nada el conocimiento de uso de 
sesión de clases. 
 
Conclusión:  
 El 94.44% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que el 






















4.1.15.2. Conocimiento de uso de chats. 
 
TABLA N° 15.2. CONOCIMIENTO DE USO DE CHATS 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 37 68.52 
BASTANTE 3 12 22.22 
UN POCO 2 3 5.56 
NADA 1 2 3.70 
TOTAL  54 100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes del 
II semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
 























UN POCO, 5.56 NADA, 3.70
TOTAL, 100.00
CONOCIMIENTO DE USO DE CHATS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 15.2, se desprende que 37 estudiantes 
que representan el 68.52% opinan que es totalmente conocido el uso de 
chats, 12 estudiantes que hacen el 22.22%, opinan que es bastante 
conocido el uso de chats, 3 estudiantes que vienen a ser el 5.56% opinan 
que es poco conocido el uso de chats y 2 estudiantes que corresponde al 
5.56% opina que es nada conocido el uso de chats. 
 
Conclusión:  
 El 68.52% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es totalmente 





















4.1.15.3. Conocimiento de uso de consultas. 
 
TABLA N° 15.3. CONOCIMIENTO DE USO DE CONSULTAS 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 29 53.70 
BASTANTE 3 12 22.22 
UN POCO 2 8 14.81 
NADA 1 5 9.26 
TOTAL  54        100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes 
del II semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
 
 


























CONOCIMIENTO DE USO DE CONSULTAS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 15.3, se desprende que 29 estudiantes 
que representan el 53.70% opinan que es totalmente conocido el uso de 
consultas, 12 estudiantes que hacen el 22.22%, opinan que es bastante 
conocido el uso de consultas, 8 estudiantes que vienen a ser el 14.81% 
opinan que es poco conocido el uso de consultas y 5 estudiantes que 
corresponde al 9.26% opina que es nada conocido el uso de consultas. 
 
Conclusión:  
 El 53.70% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es totalmente 






















4.1.15.4. Conocimiento de uso de encuestas. 
 
TABLA N° 15.4. CONOCIMIENTO DE USO DE ENCUESTAS 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 49 90.74 
BASTANTE 3 3 5.56 
UN POCO 2 1 1.85 
NADA 1 1 1.85 
TOTAL  54       100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes 



























UN POCO, 1.85 NADA, 1.85
TOTAL, 100.00
CONOCIMIENTO DE USO DE ENCUESTAS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 15.4, se desprende que 49 estudiantes 
que representan el 90.74% opinan que es totalmente conocido el uso de 
encuestas, 3 estudiantes que hacen el 5.56% opinan que es bastante 
conocido el uso de encuestas, 1 estudiante que vienen a ser el 1.85% 
opinan que es un poco o nada conocido el uso de encuestas, 
 
Conclusión:  
 El 90.74% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es totalmente 























4.1.15.5. Conocimiento de uso de foro. 
 
TABLA N° 15.5. CONOCIMIENTO DE USO DE FORO 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 36 66.67 
BASTANTE 3 11 20.37 
UN POCO 2 4 7.41 
NADA 1 3 5.56 
TOTAL  54     100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes 
del II semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
 
 


























ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 15.5, se desprende que 36 estudiantes 
que representan el 66.67% opinan que es totalmente conocido el uso de 
foro, 11 estudiantes que hacen el 20.37%, opinan que es bastante 
conocido el uso de foro, 4 estudiantes que vienen a ser el 7.41% opinan 
que es un poco del conocimiento del uso de foro, y 3 estudiante que 
corresponde al 5.56% opina que es sencillo el diseño y el uso de la 
plataforma virtual. 
 
 Conclusión:  
 El 66.67% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es totalmente 





















4.1.15.6. Conocimiento de uso de tareas. 
 
TABLA N° 15.6. CONOCIMIENTO DE USO DE TAREAS 
ALTERNATIVAS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 39 72.22 
BASTANTE 3 10 18.52 
UN POCO 2 3 5.56 
NADA 1 2 3.70 
TOTAL  54      100.00 
Fuente:  Elaboración propia, encuesta realizada a los estudiantes 
del II semestre de la E.P. ISGM-UANCV-2016. 
 
 

















UN POCO, 5.56 NADA, 3.70
TOTAL, 100.00
CONOCIMIENTO DE USO DE TAREAS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 De acuerdo a la tabla N° 15.6, se desprende que 39 estudiantes 
que representan el 72.22% opinan que es totalmente conocido el uso de 
tareas, 10 estudiantes que hacen el 18.52%, opinan que es bastante 
concido el uso de tareas, 3 estudiantes que vienen a ser el 5.56% opinan 
que es poco conocido el uso de tareas y 2 estudiantes que corresponde 
al 3.70% opina que es nada conocido el uso de tareas. 
 
Conclusión:  
 El 72.22% de los estudiantes del II semestre de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que es totalmente 

























PRIMERA.-  Después de la aplicación de la plataforma virtual en los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión 
Minera  de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez - 
Filial Arequipa; existe una diferencia significativa entre los 
promedios de los estudiantes de la escuela antes del uso del Aula 
Virtual (pre-test) y los promedios de los estudiantes después del 
uso del Aula Virtual (post-test). Por lo cual se concluye que el uso 
del Aula Virtual si tiene efectos significativos en las notas 
obtenidas por dichos alumnos. De hecho, los alumnos en su 
promedio aumentaron de 11.76 a 15.81; que significa que se 
incrementó del 58.5% al 78.5%.  
 
SEGUNDA.-  El análisis de la encuesta nos permite descubrir que el nivel de los 
estudiantes antes  de la aplicación de la plataforma  virtual es de 
11.76, equivalente al 58.5 %, por la que medimos el bajo nivel de 
conocimiento adquirido por el estudiante y la capacidad de 
vinculación de los conocimientos. 
 
TERCERA.- Los estudiantes perciben que el uso de las tics en la educación 
específicamente la plataforma virtual es útil en un 68.52 %, ya que 
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al criterio de  los estudiantes ha mejorado el proceso de enseñanza 
aprendizaje en un 70.37 %, también ha desarrollado el 
pensamiento crítico en un 55.56 %, facilitando la creación de 
nuevas teorías en un 57.41%. 
 
CUARTA.-  En el presente trabajo de investigación vimos la aplicación de la 
plataforma virtual Moodle en los estudiantes lo que ha permitido 
aplicar sus herramientas con mayor incidencia de sesión de clases 
con una frecuencia de uso de  88.89%, Encuestas 87.04%, Foro 
74.07%, y tareas 70.37%. Su uso ha incrementado en la asimilación 
de nuevos conocimientos del curso.  
 
QUINTA.- Con la investigación realizada ha quedado demostrada la eficacia de 
la aplicación de la plataforma virtual en el  proceso de enseñanza 
aprendizaje. Comprobándose el aprendizaje más eficaz, con más 

















De acuerdo a las conclusiones del presente estudio de investigación, se propone, 
las siguientes:  
 
PRIMERA. - Se sugiere a las autoridades de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial Arequipa, al señor Decano, al Secretario 
Académico y a los señores docentes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera, la adquisición de la 
licencia de uso de la plataforma educativa MOODLE, ya que la 
investigación ha demostrado que una diferencia significativa en las 
notas obtenidas de los estudiantes. 
 
SEGUNDA. - Se sugiere a las autoridades de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez – Filial Arequipa, al señor Decano, al Secretario 
Académico y a los señores docentes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera, la capacitación a los 
docentes para la aplicación de la plataforma MOODLE, porque en 
la investigación se ha medido el nivel de conocimiento adquirido 
con el método tradicional, el mismo que se incrementó con el uso 
de la plataforma MOODLE,  
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TERCERA. - También se sugiere incentivar el uso de la plataforma a los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y 
Gestión Minera, y posteriormente a todo el alumnado de la 
Universidad, por haber demostrado su eficacia en el proceso de 
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CUESTIONARIO N° 1 
UNIVERSIDAD ANDINA 
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE PLATAFORMA VIRTUAL  
La finalidad de esta encuesta es conocer sobre las bondades que ofrecen esta 
plataforma virtual y sus herramientas en el desarrollo de enseñanza 
aprendizaje. 
DATOS GENERALES: 
Facultad  : Ingeniería de Sistemas 
Escuela Profesional: Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera 
Facultad: Ingeniería de  
Sistemas 
Escuela Profesional: 
Ingeniería de Seguridad 
y Gestión Minera 
Semestre: 
Género: 
Masculino:        
Femenino:    
Edad: 
 
Lugar de procedencia: Acceso a internet en 
casa: 
Si:                      No:    
 
 
1.- ¿Conoce Ud. sobre la plataforma virtual en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 
 Si:                  no:      
2.- ¿Cómo es su formación en el uso de las TIC? 
Autodidacta    Curso de formación    Sin formación  
3.- ¿Cuál es su nivel de competencia en el manejo de las TIC? 





4.- ¿Considera Ud. que el uso de la plataforma virtual 
permite vincular los aprendizajes? 
1 2 3 4 
    
 
5.- ¿Le ha resultado sencillo el diseño y uso de la 
plataforma virtual? 
1 2 3 4 
    
 
6.- Valore la utilidad de los entornos virtuales de 
aprendizaje 
1 2 3 4 
    
 
7.- ¿Después del uso de esta herramienta virtual, 
recomendaría a utilizar  de esta plataforma virtual 
a sus compañeros? 
1 2 3 4 
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8.- ¿Cree que mediante la Plataforma virtual se puede 
apoyar en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
1 2 3 4 
    
 
 
9.- ¿Cuál es la frecuencia con la que utiliza las  
Siguientes herramientas? 
 
1 2 3 4 
    
9.1. Chat     
                                
    
9.2. Consultas   
                          
    
9.3. Encuestas     
                       
    
9.4. Foro 
 
    
9.5. Glosario   
                               
    
9.6. Tareas               
  
    
 
10.- ¿Cree que, mediante la aplicación de las 
herramientas de la plataforma virtual, se mejore el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 
 
1 2 3 4 
    
 
11.- ¿La aplicación de la plataforma virtual le ha 





1 2 3 4 
    
 
 
12.-¿Considera Ud. que el uso de la plataforma virtual 
le ha permitido vincular los aprendizajes? 
 
 
1 2 3 4 
    
 
13.-¿Considera Ud. Que el uso de la plataforma 
virtual le ha permitido fomentar la participación en 
equipo, en la aplicación de conocimientos a casos 
prácticos? 
1 2 3 4 
    
 
14.-¿Considera Ud. Que el uso de la plataforma 
virtual le ha permitido analizar y crear nuevas 
teorías basadas en el conocimiento? 
1 2 3 4 
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15.-¿Conoce ud. el uso de: 
 
1 2 3 4 
    
15.1. Chat   
                                 
    
15.2. Consultas 
                                    
    
15.3. Encuestas  
                          
    
15.4. Foro       
                               
    
15.5. Glosario 
                               
    
15.6. Tareas            
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CUESTIONARIO N° 2 
UNIVERSIDAD ANDINA 
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
 
CUESTIONARIO SOBRE EVALUACION DE CONOCIMINETOS ANTES DE 
LA APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
La finalidad de esta encuesta es conocer los conocimientos adquiridos antes 




Facultad: Ingeniería de Sistemas 
Escuela Profesional: Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera 
 
Facultad: Ingeniería de  
Sistemas 
Escuela Profesional: 
Ingeniería de Seguridad y 
Gestión Minera 
Semestre:  II 
 
Sección  :  
Genero: 
Masculino:        
Femenino:    
Edad: 
 
Tema: Reconocimiento e 
identificación de 




Curso: Manejo de 
Materiales Peligrosos  
 
N° Preg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 
1. ¿La química es importante en la vida estudiantil, para  luego aplicar en la 
parte práctica? 
a) no es importante   b) regular    c) importante  d) Importantísimo 
   
2. ¿La química contribuye en el desarrollo de sus actividades de 
conocimiento de las demás materias? 
a) Nada    b) poco  c) regular d) mucho 
3. La contaminación es un problema muy crucial. ¿Repercute en tu entorno 
de convivencia? 
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a) Nada         b) poco         c) regular  d) mucho 
 
4. ¿Crees que en su hogar existen las sustancias peligrosas y debes tener 
cuidado? 
a) Nada  b) poco c) regular d) mucho 
 
5. ¿En su centro de actividades laborales estarán presentes estas 
sustancias peligrosas? 
a) Nada  b) poco c) regular d) mucho 
 
6. Ud cree que todos estos materiales peligrosos, se deba tener un 
especial cuidado? 
a) Nada  b) poco c) regular d) mucho 
 
7. ¿Creé que el conocimiento impartido en las aulas universitaria, le 
ayudan en el manejo de los materiales peligrosos? 
a) Nada  b) poco c) regular d) mucho 
 
 
8. ¿Debemos conocer el principio teórico de muchas sustancias que se 
manipulan? 
a) Nada  b) poco c) regular d) mucho 
 
9. Debemos conocer la manera de identificar todas estas sustancias 
llamadas materiales peligros 
 
a) Nada  b) poco c) regular d) mucho 
 
10. ¿Como estudiante de ingeniera de seguridad, opinaría que es 
importante el conocimiento básico, la manera de identificar y el correcto 
manipuleo de los materiales peligrosos? 
a)  Nada  b) poco c) regular  d) Mucho 
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CUESTIONARIO N° 3 
 
UNIVERSIDAD ANDINA 
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
 
CUESTIONARIO SOBRE EVALUACIÓN DE CONOCIMINETOS DESPUES 
DE LA APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
La finalidad de esta encuesta es conocer los conocimientos adquiridos después 




Facultad: Ingeniería de Sistemas 
Escuela Profesional: Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera 
 
Facultad: Ingeniería de  
Sistemas 
Escuela Profesional: 
Ingeniería de Seguridad y 
Gestión Minera 
Semestre:  II 
 
Sección  :  
Genero: 
Masculino:        
Femenino:    
Edad: 
 
Tema: Reconocimiento e 
identificación de 




Curso: Manejo de 
Materiales Peligrosos  
 
N° Preg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Resp.           
 
 
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
11. La química es una ciencia que permite entender la naturaleza de la vida. 
¿Con este nuevo método de enseñanza, aprendió la verdadera esencia 
de la química? 
a)  Nada b) poco c) regular d) mucho 
 
12. aplicando la tecnología asimilo la importancia de esta nueva aplicación en 
la vida estudiantil, para luego aplicar en la parte práctica? 
a) Nada b) poco c) regular d) mucho 
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13. Los conceptos básicos de química, con las bondades de la plataforma, 
como: videos, diapositivas, chats, conferencias. ¿Se puede aprender 
mejor en la adquisición de conceptos? 
a) Nada b) poco c) regular d) mucho 
 
14. ¿La contaminación es un problema mundial, por lo que se ve la 
repercusión en nuestro hogar, como es el planeta, entendió mejor sobre 
esta problemática actual? 
a) Nada b) poco c) regular d) mucho 
 
15. Hoy en día la química se aplica en todas las actividades del quehacer, por 
lo que se necesitan nuevas sustancias química, pero en algunos casos es 
muy importante saber su principio activo, caso contario comete 
a) Nada b) poco c) regular d) mucho 
 
16.  ¿Los materiales peligrosos están presentes en la vida cotidiana, sino 
tengo en cuenta estos conocimientos, podre cometer errores que puedan 
llevar a ocasionar accidentes, hasta quizá fatalidades? 
a)  Nada b) poco c) regular d) mucho 
 
17. ¿La mezcla de sustancias químicas en casa, pueden ser peligrosas? 
a) Nada b) poco c) regular d) mucho 
 
18. ¿La falta de conocimiento en las ciencias químicas podría ocasionar 
fatalidades en nuestra humanidad? 
a)  Nada b) poco c) regular d) mucho 
 
19. La ONU, hizo un aporte muy importante de globalizar en el manejo de 
las sustancias peligrosas. ¿Ud. Cree que es muy acertado? 
a) Nada b) poco c) regular d) mucho 
 
20. ¿Conoce sobre las formas de identificar y reconocer las sustancias 
peligrosas? 
a) Nada b) poco c) regular d) mucho 
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¿Será beneficioso aplicar la 
Plataforma Virtual, para la 
enseñanza y el aprendizaje en 
los estudiantes Escuela 
Profesional de Ingeniería de 
seguridad y Gestión Minera de 
la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Filial 
Arequipa?  Independiente: 
 
Aplicación de la 
Plataforma Virtual 
 
- Sesión de clases 
- Frecuencia de uso. 
- Beneficio. 
1. Nada 
2. Un poco  
3. Bastante 
4.Totalmente 
- Cuestionario N° 1 
General: 
Determinar la aplicación de la 
plataforma virtual en el proceso de 
enseñanza y el aprendizaje, de la 
formación académica de los 
estudiantes de Ingeniería de 
Seguridad y Gestión Minera, de la 




La aplicación de  la plataforma virtual 
es beneficioso en un nivel significativo 
en el proceso de enseñanza y el 
aprendizaje eficiente, de los 
estudiantes de Ingeniería de 
Seguridad y Gestión Minera, de la 








2. Un poco  
3. Bastante 
4.Totalmente 
- Cuestionario N° 1 
- Encuestas 




2. Un poco  
3. Bastante 
4.Totalmente 
- Cuestionario N° 1 
- Foro 




2. Un poco  
3. Bastante 
4.Totalmente 
- Cuestionario N° 1 
- Glosario 




2. Un poco  
3. Bastante 
4.Totalmente 
- Cuestionario N° 1 
- Tareas 




2. Un poco  
3. Bastante 
4.Totalmente 




¿Cómo es el Proceso de 
Enseñanza y Aprendizaje 
antes de la aplicación de la 
Plataforma Virtual en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de 
seguridad y Gestión Minera de 
la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez Filial 
Arequipa? 
¿Cómo es el Proceso de 
Enseñanza y Aprendizaje 
antes de la aplicación de la 
Plataforma Virtual  en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de 
seguridad y Gestión Minera de 
la Universidad Andina Néstor 









-    Conocimientos 
 
- Vinculación. 
-  Beneficio. 
1.Nada 
2. Un poco  
3. Bastante 
4.Totalmente 
- Cuestionario N°1 
Específicos: 
- Evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Ingeniería de 
seguridad y Gestión Minera, antes de 
la aplicación de la plataforma virtual.  
 
 
Identificar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Ingeniería de 
seguridad y Gestión Minera, después 
de la aplicación de la plataforma 
virtual. 
 Analizar la eficacia de la  de la 
plataforma virtual en el Proceso de 
enseñanza y aprendizaje, de los 
estudiantes de la Escuela Profesional 




La aplicación de la plataforma virtual 
es beneficioso en un nivel significativo, 
de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de seguridad 
y Gestión Minera. 
  
 
El proceso de enseñanza aprendizaje 
es eficiente, de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Ingeniería de 
seguridad y Gestión Minera.  
 
-  Nivel de aprendizaje. 
- De 0 a 20 puntos  
 
- Cuestionario N° 2 y 3 
 
-   Aplicación de  
conocimientos 
-  Vinculación. 
-  Beneficio. 
1.Nada 
2. Un poco  
3. Bastante 
4.Totalmente 
- Cuestionario N°1 
-   Capacidad de  
interrelacionar 
conocimientos 
-  Vinculación. 
- Beneficio. 
1.Nada 
2. Un poco  
3. Bastante 
4.Totalmente 
- Cuestionario N°1 
-   Pensamiento                
crítico.  
 
-  Vinculación. 
-  Beneficio. 
1.Nada 
2. Un poco  
3. Bastante 
4.Totalmente 
- Cuestionario N°1 
 
 
- Beneficio de la 
aplicación 
- Nivel de aprendizaje 
 
- De 0 a 20 - Cuestionario N° 2 y 3 
ANEXO N° 4. MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
  
ANEXO 5: TABLA DE ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES 









Aplicación de la  
plataforma 
virtual. 
1.1. Sesión de 
clases 
 
1.1.1. Frecuencia de uso. 
1.1.2. Beneficio. 
- Nada 





1.2.1 Frecuencia de uso. 
1.2.2 Beneficio. 
- Nada 






1.3.1 Frecuencia de uso. 
1.3.2 Beneficio 
- Nada 














1.5.1 Frecuencia de uso. 
1.5.2 Beneficio 
- Nada 





1.6.1 Frecuencia de uso. 
1.6.2 Beneficio 
- Nada 












2.1.1 Nivel de 
conocimientos. 
 





2.1.3    Beneficios. 













2.2 Aplicación de 
conocimientos 








2.3 Capacidad de 
interrelacionar  
conocimiento. 








2.4 Pensamiento   
crítico. 








2.5 Beneficio de la 
aplicación 
2.5.1 Nivel de   
aprendizaje 
- De 0 a 20 - Cuestionario 
  
ANEXO N° 06 
CUESTIONARIO N° 1       
CUADRO N° 1. Conocimiento de la plataforma virtual     
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
Si 4 15 27.78  Si 27.78 
No 0 39 72.22  No 72.22 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N° 2. Uso de TICs      
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
AUTODIDACTA 4 19 35.19  AUTODIDACTA 35.19 
CURSO DE FORMACION 4 5 9.26  
CURSO DE 
FORMACION 9.26 
SIN FORMACION 0 30 55.56  SIN FORMACION 55.56 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N° 3. Nivel de competencia en el manejo de las TICs    
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
ALTO 4 35 64.81  ALTO 64.81 
MEDIO 2 15 27.78  MEDIO 27.78 
BAJO 0 4 7.41  BAJO 7.41 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N°4. Uso de la plataforma virtual      
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 45 83.33  TOTALMENTE 83.33 
BASTANTE 3 6 11.11  BASTANTE 11.11 
UN POCO 2 2 3.70  UN POCO 3.70 
NADA 1 1 1.85  NADA 1.85 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
CUADRO N°5. Diseño y Uso de la plataforma virtual      
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 30 55.56  TOTALMENTE 55.56 
BASTANTE 3 12 22.22  BASTANTE 22.22 
UN POCO 2 9 16.67  UN POCO 16.67 
NADA 1 3 5.56  NADA 5.56 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
CUADRO N°6. Utilidad de los entornos virtuales de aprendizaje.     
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 37 68.52  TOTALMENTE 68.52 
BASTANTE 3 11 20.37  BASTANTE 20.37 
UN POCO 2 5 9.26  UN POCO 9.26 
NADA 1 1 1.85  NADA 1.85 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N°7. Recomendación del uso de la Plataforma virtual.     
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 30 55.56  TOTALMENTE 55.56 
BASTANTE 3 18 33.33  BASTANTE 33.33 
UN POCO 2 4 7.41  UN POCO 7.41 
NADA 1 2 3.70  NADA 3.70 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
CUADRO N° 8. Apoyo de la plataforma virtual con el proceso de enseñanza apredizaje.   
  
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 32 59.26  TOTALMENTE 59.26 
BASTANTE 3 17 31.48  BASTANTE 31.48 
UN POCO 2 3 5.56  UN POCO 5.56 
NADA 1 2 3.70  NADA 3.70 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N° 9.1. Frecuencia de uso de sesión de clases.    
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 48 88.89  TOTALMENTE 88.89 
BASTANTE 3 5 9.26  BASTANTE 9.26 
UN POCO 2 1 1.85  UN POCO 1.85 
NADA 1 0 0.00  NADA 0.00 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
     
CUADRO N° 9.2. Frecuencia de uso de chats     
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 16 29.63  TOTALMENTE 29.63 
BASTANTE 3 23 42.59  BASTANTE 42.59 
UN POCO 2 10 18.52  UN POCO 18.52 
NADA 1 5 9.26  NADA 9.26 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
 
 
       
       
CUADRO N° 9.3. Frecuencia de uso de consultas     
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 12 22.22  TOTALMENTE 22.22 
BASTANTE 3 19 35.19  BASTANTE 35.19 
UN POCO 2 18 33.33  UN POCO 33.33 
NADA 1 5 9.26  NADA 9.26 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
       
CUADRO N° 9.4. Frecuencia de uso de encuestas     
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 47 87.04  TOTALMENTE 87.04 
BASTANTE 3 5 9.26  BASTANTE 9.26 
UN POCO 2 1 1.85  UN POCO 1.85 
NADA 1 1 1.85  NADA 1.85 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
 
       
       
CUADRO N° 9.5. Frecuencia de uso de foro     
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 40 74.07  TOTALMENTE 74.07 
BASTANTE 3 8 14.81  BASTANTE 14.81 
UN POCO 2 3 5.56  UN POCO 5.56 
NADA 1 3 5.56  NADA 5.56 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
       
CUADRO N° 9.6. Frecuencia de uso de tareas     
  
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 38 70.37  TOTALMENTE 70.37 
BASTANTE 3 12 22.22  BASTANTE 22.22 
UN POCO 2 2 3.70  UN POCO 3.70 
NADA 1 2 3.70  NADA 3.70 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N° 10.  Mejora del proceso de enseñanza aprendizaje    
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 38 70.37  TOTALMENTE 70.37 
BASTANTE 3 12 22.22  BASTANTE 22.22 
UN POCO 2 2 3.70  UN POCO 3.70 
NADA 1 2 3.70  NADA 3.70 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N° 11.  Desarrollo del pensamiento crítico     
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 30 55.56  TOTALMENTE 55.56 
BASTANTE 3 17 31.48  BASTANTE 31.48 
UN POCO 2 6 11.11  UN POCO 11.11 
NADA 1 1 1.85  NADA 1.85 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N° 12.  Vinculación de aprendizajes     
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 22 40.74  TOTALMENTE 40.74 
BASTANTE 3 25 46.30  BASTANTE 46.30 
UN POCO 2 5 9.26  UN POCO 9.26 
NADA 1 2 3.70  NADA 3.70 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
CUADRO N° 13.  Aplicación de conocimientos a casos prácticos.    
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 20 37.04  TOTALMENTE 37.04 
BASTANTE 3 16 29.63  BASTANTE 29.63 
UN POCO 2 15 27.78  UN POCO 27.78 
NADA 1 3 5.56  NADA 5.56 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N° 14.  Análisis y creación de nuevas teorías.    
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 31 57.41  TOTALMENTE 57.41 
BASTANTE 3 17 31.48  BASTANTE 31.48 
UN POCO 2 4 7.41  UN POCO 7.41 
NADA 1 2 3.70  NADA 3.70 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
CUADRO N° 15.1. Conocimiento de uso de sesión de clases.    
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 51 94.44  TOTALMENTE 94.44 
BASTANTE 3 3 5.56  BASTANTE 5.56 
UN POCO 2 0 0.00  UN POCO 0.00 
NADA 1 0 0.00  NADA 0.00 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
CUADRO N° 15.2. Conocimiento de uso de chats     
  
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 37 68.52  TOTALMENTE 68.52 
BASTANTE 3 12 22.22  BASTANTE 22.22 
UN POCO 2 3 5.56  UN POCO 5.56 
NADA 1 2 3.70  NADA 3.70 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N° 15.3. 
Conocimiento de uso 
de consultas       
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 29 53.70  TOTALMENTE 53.70 
BASTANTE 3 12 22.22  BASTANTE 22.22 
UN POCO 2 8 14.81  UN POCO 14.81 
NADA 1 5 9.26  NADA 9.26 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N° 15.4. Conocimiento de uso de encuestas     
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 49 90.74  TOTALMENTE 90.74 
BASTANTE 3 3 5.56  BASTANTE 5.56 
UN POCO 2 1 1.85  UN POCO 1.85 
NADA 1 1 1.85  NADA 1.85 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N° 15.5. Conocimiento de uso de foro     
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 36 66.67  TOTALMENTE 66.67 
BASTANTE 3 11 20.37  BASTANTE 20.37 
UN POCO 2 4 7.41  UN POCO 7.41 
NADA 1 3 5.56  NADA 5.56 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
       
CUADRO N° 15.6. Conocimiento de uso de tareas     
ALTERNATIVAS VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE  ALTERNATIVAS PORCENTAJE 
TOTALMENTE 4 39 72.22  TOTALMENTE 72.22 
BASTANTE 3 10 18.52  BASTANTE 18.52 
UN POCO 2 3 5.56  UN POCO 5.56 
NADA 1 2 3.70  NADA 3.70 
TOTAL   54 100.00  TOTAL 100.00 
       
 
  
ANEXO N° 6. MATRIZ DE DATOS: TABLA COMPARATIVA DE NOTAS DE ESTUDIANTES 
ESTUDIANTE 
NOTAS ANTES DEL USO DE P.V. NOTAS DESPUES DE PLATAF. VIRTUAL. 
EXAMEN PRACTICA PROMEDIO % EXAMEN PRACTICA PROMEDIO % 
1 11 10 10.6 53 15 14 14.6 73.0 20.0 
2 12 13 12.4 62 16 16 16 80.0 18.0 
3 11 12 11.4 57 14 15 14.4 72.0 15.0 
4 12 12 12 60 15 17 15.8 79.0 19.0 
5 13 11 12.2 61 17 16 16.6 83.0 22.0 
6 13 14 13.4 67 18 18 18 90.0 23.0 
7 11 11 11 55 16 16 16 80.0 25.0 
8 10 13 11.2 56 14 17 15.2 76.0 20.0 
9 12 13 12.4 62 17 18 17.4 87.0 25.0 
10 13 15 13.8 69 17 18 17.4 87.0 18.0 
11 11 13 11.8 59 16 18 16.8 84.0 25.0 
12 12 11 11.6 58 15 17 15.8 79.0 21.0 
13 12 12 12 60 16 17 16.4 82.0 22.0 
14 15 16 15.4 77 17 18 17.4 87.0 10.0 
15 12 11 11.6 58 15 16 15.4 77.0 19.0 
16 10 12 10.8 54 16 17 16.4 82.0 28.0 
17 10 11 10.4 52 16 17 16.4 82.0 30.0 
18 11 12 11.4 57 15 15 15 75.0 18.0 
19 11 12 11.4 57 16 16 16 80.0 23.0 
20 12 12 12 60 16 17 16.4 82.0 22.0 
21 11 10 10.6 53 15 16 15.4 77.0 24.0 
22 12 10 11.2 56 15 16 15.4 77.0 21.0 
23 12 11 11.6 58 14 14 14 70.0 12.0 
24 10 9 9.6 48 17 16 16.6 83.0 35.0 
25 11 10 10.6 53 15 18 16.2 81.0 28.0 
26 10 12 10.8 54 17 17 17 85.0 31.0 
  
27 10 10 10 50 16 16 16 80.0 30.0 
28 7 9 7.8 39 9 11 9.8 49.0 10.0 
29 10 11 10.4 52 16 17 16.4 82.0 30.0 
30 11 13 11.8 59 14 17 15.2 76.0 17.0 
31 11 14 12.2 61 15 16 15.4 77.0 16.0 
32 12 12 12 60 13 15 13.8 69.0 9.0 
33 11 13 11.8 59 14 15 14.4 72.0 13.0 
34 12 12 12 60 13 16 14.2 71.0 11.0 
35 12 13 12.4 62 14 16 14.8 74.0 12.0 
36 14 14 14 70 15 16 15.4 77.0 7.0 
37 12 13 12.4 62 17 18 17.4 87.0 25.0 
38 12 13 12.4 62 17 18 17.4 87.0 25.0 
39 11 13 11.8 59 17 17 17 85.0 26.0 
40 14 13 13.6 68 15 16 15.4 77.0 9.0 
41 16 15 15.6 78 17 17 17 85.0 7.0 
42 10 11 10.4 52 10 13 11.2 56.0 4.0 
43 10 9 9.6 48 15 14 14.6 73.0 25.0 
44 11 11 11 55 15 16 15.4 77.0 22.0 
45 11 12 11.4 57 14 16 14.8 74.0 17.0 
46 12 13 12.4 62 15 16 15.4 77.0 15.0 
47 11 12 11.4 57 14 16 14.8 74.0 17.0 
48 12 12 12 60 16 16 16 80.0 20.0 
49 12 12 12 60 18 18 18 90.0 30.0 
50 10 12 10.8 54 15 16 15.4 77.0 23.0 
51 10 13 11.2 56 16 17 16.4 82.0 26.0 
52 11 12 11.4 57 15 17 15.8 79.0 22.0 
53 11 14 12.2 61 15 17 15.8 79.0 18.0 
54 12 13 12.4 62 17 17 17 85.0 23.0 
PROMEDIO 11.4 12.1 11.7 58.5 15.3 16.3 15.7 78.5 20.1 
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